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Diario de la Marina 
D E H O Y ^ 
Madrid, Mayo 29. . 
¡LA OUBSTION MARROQUI 
Oomunican de Tánger que el Go-
bierno español se opone, por ahora, á 
recibir la embajada extraordinaria 
del Emperador de Marruecos. 
EL SÉRVIOIO D E 
lOOKIREOS Y TELEGRAFOS 
Probablemente se aprobará hoy en 
el Congreso el proyecto de ley de ra-
foima de los servicios de Correos y 
Telégrafos. 
COMISIOX 
Ha visitado aü Ministro de Fomento 
im Comisión die las provincias Vas-
congadas y Navarra, con el fin de inv 
teresar del Gobierno los auxilios ne-
cesarios para la realización del ferro-
carril Anglo-Vasco-Navarro. 
Lo cierto es qno hay varias leyes 
que ya ¿lebían de haberse aprobado y 
que todavía no han podido ser sancio-
nadas á causa de Ja anarquía parla-
mentaria existente. 
Así se expresa un colega, y en ver-
dad que tiene razón. 
Ta estas cámaras se van pareciendo 
demasiado á aqellas inútiles y á ratos 
perjudiciales de Estrada Palma. 
Asunto que va ad. Congreso, y sobro 
lodo al Senado, si no interesa parti-
cularmente á unos cuantos senadores, 
puede considerarse muerto, ó por lo 
menos aplazado indefinidamente. 
Y todo eso es, indudablemente, á 
causa de la anarquía que en las cáma-
• ras existe, como dice el colega citado. 
Si la mayoría estuviera diseiplina-
na y tuviese un jefe en cada cámara, 
respetado y obedecido, como pasa en 
todas partes, el Congreso sería más fe-
cundo y más út i l para d país. 
. Y el Ejecutivo, en vez de una re-, 
mora para toda acción úti l y nece-
saria, tendr ía en 61 un auxiliar pa-
ra todo lo que pudiera ser beneficioso. 
¿Que á qué quedaría reducida en-
tonces la indepedencia de los padrea 
de la patria? 
Pues á lo que debe ser: á la libertad 
para votar, en todo asunto no político 
y de interés nacional, con arreglo á su 
criterio. 
E l voto es y debe ser libre; pero la 
obstrucción sistemática, por acción ó 
por omisión, es criminal. 
Si para cobrar los trescientos pesos 
fuera preciso que en las cámaras no 
quedase sin discutir y votar n ingún 
proyecto de ley que tuviera más de 
quince d ías 'de existencia, de seguro 
que no pasaría lo que ahora. 
Luego el secreto de la disciplina 
parlamentaria está en el Presupuesto. 
Y en la energía con que se aprie-
ten 6 se aflojen los cordones de la 
bolsa, según se sirva ó no se sirva al 
país. 
La desconfianza de este no es tanto 
porque se gaste mucho, como porque-
se emplee mal. 1 
Que se vean energías verdaderas y 
lodo el mundo estará contento. 
La única dictadura que asusta á las 
clases productoras es la de la. anar-
quía, ya proceda esta de las mult i tu-
des rebeldes ó de legisladores ambicio-
sos ó de gobernantes ineptos. 
BATüPiRILLO • 
Los tiempos; los hombres. 
'Ya el público habanero había mos-
trado poca cultura, artística, al per-
mi t i r que la insigne t rágica Mimí 
Aguglia, la más grande actriz que nos 
ha visitado, hiciese prodigios de arte 
ante escasísimo número de espectado-
res. Ahora sólo faltaba que el elemen-
to cubano demostrase, además, su ca-
rencia de patriotismo; salvo honrosa 
excepción de los concurrentes á la 
función de anoche, que apenas cu-
br ían una tercera parte de las loca-
lidades del Teatro Nacional. 
La función erá á beneficio de los 
fondos para erigir la estátua del sa-
bio educador José de la Luz Caballe-
ro, uno de los precursores de la i n -
dependencia, que más contribuyeron á 
la formación de la conciencia nacio-
nal. ¿Qué menos podían hacer esos 
miles de empleados que disfrutan de 
grandes sueldos, muy superiores en 
muchos casos á sus merecimientos, 
que gastar dos miserables pesos en 
tributo de admiración al gran cuba-
no?" 
Aunque esto aparece escrito por mi 
querido compañero, el redactor de la 
Sección "Impresiones teatrales," él 
debe haberlo escrito para que yo lo 
firmara. Y si no pensó tal, reclamo 
el honor de poner mi firma al lado 
de la suya, por que el v i r i l apóstrofo 
vaya impregnado de mi indignación, 
saturado de m i amargura, empapado 
en mi sangre, todavía hirviente para 
condenar ingratitudes y maldecir 
egoísmos. 
Altos empleados que disfrutan suel-
dos superiores á sus merecimientos. . . 
Por eso no saben todavía que sin los 
precursores y los cívicos, que sin La 
Luz y Várela, y Saco y Betancourt, y 
Pozos Dulces^y Delmonte, la concien-
cia cubana no habr ía estallado en 
magnifica rebeldía en 1868, y por con-
si^uienté, 1895 no hubiera visto hé-
roes, n i 1899 triunfadores, á quienes 
habr ían seguido siervos y medrosos 
Dios sabe por cuanto tiempo más. 
.Carencia de patriotismo; malos 
ejemplos de apat ía c í v i c a . . . ¡Ah! , no 
estuvo vacío una sola noche el " M o -
lino R o j o ; " en la célebre función á 
puerta cerrada, á que fueron invita-
dos personajes, autoridades, militares, 
los herederos de la Revolución y los 
recolectores de la cosecha que sem-
bró el Maestro, hubo homenajes, chi-
llidos, desgarramiento de mallas, mor-
didas, besos: todo hv horrible de la 
lascivia y todo lo asqueroso de las de-
generaciones de las funciones gené-
sicas ; todo el calor de la pasión y to-
das las locuras del vicio. 
Los tiempos ¡qué difíciles tiempos 
éstos! Los hombres j qué ingratos, qué 
vanos, qué enfermos del espíri tu es-
tos hombres! 
Y óiganlos ustedes hablar de l i -
bertad, de patria y de h e r o í s m o . . . 
L a causa de la huelga. 
E l señor Juez que entiende en el 
proceso contra las planchadoras y la-
vanderas que el otro día, después de 
un mi t in excitador, turbaron el or-
den, atacaron propiedades legít imas 
é hicieron agresión contra ciudada-
nos que estaban en sus casas tranqui-
lamente, ha declarado responsables á 
las detenidas y les ha exigido fianza 
para que puedan gozar de libertad 
provisional. 
Ello es justo; no se debe apelar á 
la violencia en estos casos; las perso-
nas y los intereses ajenos deben ser 
sagrados; atacándolos no se demues-
tra tener razón. 
Pero ¿condenará el Tribunal á las 
detenidas? Con arreglo á la legisla-
ción en materia criminal, sí. Con ex-
tr icta sujeción á la moral del caso, 
el fallo no podrá ser severo; altas con-
sideraciones incl inarán el ánimo de 
Themis: no sólo porque son mujeres 
las culpables; por antecedentes que 
el arrebato a tenúan. 
Yo no sé si los propietarios de Tre-
nes de Lavado podían pagar un po-
co más por lavado de una docena de 
camisas ó planchado de fluses de d r i l ; 
supongo que no, porque no habr ían 
de arrostrar escándalos, odios y pe-
ligros, y traer trastornos á la marcha 
de sus comercios, pudiendo ceder par-
te de las utilidades á sus infelices 
operarías . Yo admito la posibilidad 
de que las pretensiones fuesen exage-
radas, y hasta pienso que habr ía po-
co tacto én la forma de presentar la 
demanda. 
Pero penetrando en la médula del 
problema, llegando al fondo de la in-
vestigación ; lo que gana una lavande-
ra en el rudo trabajo de la batea; lo 
que cobra una planchadora, en una se-
mana de fatiga de músculos, calor de 
la plancha, hedor de ropas sucias, su-
dar copioso y largas horas puestas en 
pie, ¿es bastante para cubrir las más 
apremiantes necesidades de la vida? 
Pie ahí la cuestión, de que no son res-
ponsables los trenistas, pero que se 
presenta al ánimo de cada huelguis-
ta con fúnebres colores. 
H a b r á quien gane diez duros se-
manales, que para la vida en una 
gran capital, son contadas pesetas. Y 
habrá quien no gane más que para 
hacer una pésima comida y pagar el 
exorbitante alquiler del cuarto infec-
to. Y cuando la criatura llega á des-
esperar de un cambio de s i tuación; 
cuando un día y otro, escaseces, nece-
sidades, angustias, perduran, no obs-
tante la fatiga corporal y la dedica-
ción al trabajo, ó se deserta del cum-
plimiento del deber y se busca por 
caminos desconocidos el bienestar, 6 
el espíri tu irritado, predispuesto, ex-
citado, no necesita más que un re-
querimiento para lanzarse á la vio-
lencia, como en los depósitos de ma-
terias combustibles una chispa deter-
mina la explosión. 
da, la pobre mujer no ha podido guais 
dar una peseta para la vejez? 
Pues porque no tenemos gobiemoi 
barato, aranceles bajos para los ar-| 
tículos de primera necesidad, n i pro-i 
lección efectiva para n ingún ramo dal 
las industrias locales. Y porque lal 
bolita y la rifa, las explotaciones m ü | 
con que los vagos y los pillos ahogani 
al trabajador, son consentidas, tole-i 
radas ó no vistas por los encarga-»! 
dos de mantener la armonía social. | 
Sacad la cuenta de lo que han maU 
gastado en rifas clandestinas, ansio-».' 
sas de un golpe de suerte para retoeJ 
diar sus necesidades, esas infelices, 
todas ellas habr ían podido aportar la, 
fianza que el Juzgado les exigió. Cal-
culad cuánto han pagado de más, ene 
el pan que comen, el cuartucho qua 
habitan y la ropa que llevan, por no' 
haber habitaciones baratas n i exen^ 
ción de derechos aduaneros á los ar-i 
tículos de primera necesidad, y suma-
réis un capitalazo. 
Y, sin embargo, míseras v iv^n , des-
esperadas turban el orden y atacan $ 
los patronos, y la ley las castiga, y la¡ 
sociedad apenas si se detiene á pen-
sar en los motivos, de orden psicoló* 
gico, lógicos y justificados, que han;' 
agriado su ánimo y acabado con si l 
paciencia. 
Ahí, ahí es donde hay que estudian 
el problema obrero, en este y en pa-
recidos casos, para juzgarlo sin pasión! 
y con equidad. ¡ 
. t o a q ü t n N . ABAMBÜRUw 
¿Por qué es tan cara en Cuba la v i -
da? ¿por qué tan difícil situación la 
de las clases obreras? ¿por qué al 
otro día del paro de la fábrica, el ta-
baquero viste de guiñapos, y al ca-
bo de diez años de lavar ropa hedion-
Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia de don Narciso! 
Gelats, celebró anoehe dicha Corpo-. 
ración la junta reglamentaria del pre-
sente mes, aprobándose el acta de la 
ordinaria de 28 de A b r i l y de las se-̂  
sienes extraordinarias de 8 y 12 da 
Mayo actual. 
E l señor Presidente dio cuenta da 
la violenta muerte del v cai don /un ía 
A. Violette, acaecida el día 9 del co-
rrienite, á cuyo entierro acudió una 
comisión de la Cámara, recordarwlo eí 
concurso prestado por el mismo á laa 
cuestiones de la Corporación c«n la 
mayor asiduidad. 
L a m e i o r v m á s s m i e i i i i d a a a l í e a r . 
D e Tenta : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería L A O B ^ T K A L , Agaiac y Oaraaii. 
G. 1680 26-Myl4 
L A C A . S A D E B A H A M O N D E Y C a . h a r e c i b i d o d i r e c t a -
m e n t e de f á b r i c a s e u r o p e a s u n v a r i a d o s u r t i d o e n s o r t i j a s de 
b r i l l a n t e s , are te s , c a d e n a s de oro p a r a c r u z a r , r e l o j e s p a r a 
s e ñ o r a s y cabal leros^ c a d e n a s p a r a a b a n i c o s , g a r g a n t i l l a s y 
m e d a l l a s m o d e r n i s t a s c o n p i e d r a s p r e c i o s a s . 
Todo se v e n d e á p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 103 Y 105 
c 1728 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. L a adquisicióa de una bue-
na máquina de coser conafcituia antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
HOME", y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p , 
112 y 114 O'Rellly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 31.5. 
I 




iCasa especial íe flores i 
Señoras y Señoritas 
Mucho llaman la atención los sombreros que 
E L S I G L O X X expone en sus vidrieras. Co-
mo tenemos un almacén de artículos de sombre-
ros, no regateamos ningún adorno. Contando 
con operarías expertas las damas pueden tener 
la seguridad de qnedar complacidas. 
Aquellas que aún no conozcan esta casa, ai 
tienen la bondad de hacernos una visita quedarán 
asombradas de nuestros precios y bondad de los 
artículos. 
cl703 
c 1634 My 22 
O ' R e i l l y 7 0 . 
El Jurado nos acaba de o t o r é a r la m á s ¿pande dis t inción, conce-
diéndonos el GRAN PREMIO. 
Nuestros favorecedores también nos vienen otorgando y confirmando el G R A N PREMIO, pues 
en cinco años que tiene de vida " L a Cabana" hemos vendido C A T O R C E M I L L O N E S de losas 
que cubren QUINIENTOS S E S E N T A . M I L metros cuadrados de pisos colocados en grandes 
edificios de esta ciudad y que han dado el resultado más satisfactorio. 
P R O P I E T A R I O S í L a d i s , a o D í a z v H n o -
Pianiol y C a g i g a . 
S a n F e l i p e n ú m . 1 - A t a r é s - H a b a n a , frente á l a " Q u i n t a d e l R e y " 
I M y . 
E l m e j o r s u r t i d o de te las b l a n c a s y confecc iones p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D e n canast i l las^ a j u a r e s de baut i zo , t r o u s e a u x s de 
n o v i a s y b a b i l i t a c i o n e s . 
R e c o m e n d a m o s á. l a s d a m a s u n a v i s i t a á e s t a casa . 
S u l e m a es: A R T E Y B U E N G U S T O . 
r>r^r^ír^© b^e. c o o i : £ ^ © ^ t j - t k x ^ 
cl736 alt .4-25 M y 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS % 
la Curativa, vigoriiante y Reconstituyente 
O m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
USIS EN US t E i E D l S 1 PECIO D E E A B E L L . \ 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS. 
¡DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y 
OBISPO 103. 
OJO CON L A S IMITACIONES. 
$3 EL ESTUCHE 
6109 alt ]3-8My 
C. i&io IMy. C . 15«3 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. Cambia y fiouza, TELEFONO 675. 
IMy. 
a m p a r a s 
GAS Y ELEOTRÍCIMD. 
S u c u r s a l : S a n Rafae l n ú m . 22 
L A A L E M A N A 1 1 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
Almacén: O B R r l P I ^ núm. 2 4 . 
BOMBAS T MOTORES m m m 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l ú a y f a a r í > 
1 5 2 2 aic i m A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c a 5 . 
S u c u r s a l : M o n t p n ú m 211. 
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"Se dio lectura 'á la corresponden-
cia sostenida con el Poíler Ejecutivo 
con motivo de los affálisis practicados 
por el Laboratorio Nacional sobre los 
vinos importados, así como también 
de haiber sido nom'brado para repre-
sentar á la Corporación, a l Dr. (las-
tón A. Cuadrado, para que forme par-
te del Comité de químicos que acordó 
el Consejo de Secretarios crear, á f in 
de que se dicten reglas de procedi-
miento que eviten la importanción de 
vinos nocivos, á la salud, pero que ga-
ranticen de igual modo el comercio 
de vinos en buenas condiciones. So-
licitado por algunos de los presentes 
que la Cámara tratara de impedir 
que los Inspectores de Sanidad si-
guieran perjudicando al comercio cu 
tanto se discutan las reglas que de-
ben dictar los químicos nombrados 
para redactarlas, porque recientemen-
te se ordenó que fuesen arrojados al-
gunos vinos que habían sido analiza-
dos por otros químicos de esta ciu-
dad, se acordó que se formule la que-
ja por escrito para elevarla al señor 
Presidente de la República. Se dió 
cuenta de la aceptación del Sr. Gas-
tón A. Cuadrado para representar á 
9a Cámara de Comercio, haciéndolo 
desinteresadamente, por lo cual se 
acordó consignar en acta el agradeci-
miento de la orporación por ta l f i -
neza. 
Se leyó una comunicación de la 
Cámara de Representantes, manifes-
tando que había pasado á la Comisión 
de Peticiones la exposición enviada al 
Congreso por este Organismo, para 
que no se olvide consignar en la con-
cesión que se haga del Arsenal á los 
Ferrocarriles Unidos, que debe dejar 
v í a calle 6 v ía de comunicación para 
el servicio público al l i toral del mar, 
de 25 metros de ancho, con arreglo á 
las leyes vigentes. E l Senado no ha 
contestado á la solicitud de la Cá-
mara de Comercio. 
La junta quedó enterada de las si-
guientes resoluciones del Departa-
mento de Hacienda .-
Autorizando el desembarco dê  los 
pasajeros de tercera en las condicio-
nes indicadas por la Cámara . . 
Accediendo á que el Depósito del 
importe de los alcances que se dic-
ten, cuando sean protestados, no se 
!ha.ga en metálico como lo ha exigido 
la Aduana de este puerto, sino bajo 
fianza de alguna Compañía ó con una 
f i rma del comercio. 
Aceptando la proposición de ja 
Cámara para que sean admitidos en 
relación con cualquiera otra prueba, 
los certificados de valoraciones qac 
expidan las Cámaras de Comercio que 
designe esta Corporación en el ex-
tranjero, aprobándose un proyecto de 
Circular, que dir igi rá este Organismo 
á las mismas para que procuren ob-
tener de sus gobiernos respectivos 
igual t r á to respecto de los certifica-
dos que expida esta Cámara sobre los 
productos cUba-nos. 
Disponiendo, como lo pidió la Cá-
mara, que se exijan más muestras de 
tejidos, que por cada partida de las 
declaradas en la hoja. 
Admitiendo libres del impuesto, las 
•esencias alcohólicas que se importen 
para la fabricación de bebidas. 
IResolviendo de conformidad con 
la Cámara una cuestión pendiente do 
la otra Administración sobre aforo 
¡de cartón ordinario como fino á la 
¡Fosforera Cubana. 
Se leyó una carta dirigida al .Se-
cretario de Hacienda designando los 
navieros que deben di r imir las disi-
dencias entre los estibadores y las ca-
sas de vapores. 
Se aprobó el informe de la Sección 
de Navegación para que se solicito 
la rebaja de contribuciones á los tre-
nes de lanchas y remolcadores que se 
dedican al tráfico interior de los 
puertos. 
Se dispuso que pase á informe de 
ija Sección de Comercio, la solicitud 
de don Sergio de la Vega sobre un 
sistema monetario para esta Repú-
(blica. 
Después de otros asuntos, se levan-
t ó la sesión á las diez de la noche. 
18 
(Por te légrafo) 
Santiago de Chiba, Mayo 28 
á las 10 p, m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Esta noche los funcionarios judi-
ciales de Oriente han obsequiado con 
ui espléndido banquete en el hotel 
"Venus." á los señores Diviñó y J i -
ménez, Secretario y. Director, respec-
tivamente de la Secretaría de Justi-
cia. Brindaron los señores Rodríg^uez 
Portuondo, Presidente interino de la 
Audiencia, y Diviñó, en términos lau-
datorios y sinoeros. 
Amenizó el acto la banda del Cuer-
po de la Guardia Rural, cedida galan-
temente por el coronel Vaillant. 
E l Corresponsal. 
.ao ! 
La rebaja de los Presapüestos 
Es cosa segura ya la realización de ¡ 
una considerable rebaja en los pre-
supuestos de las casas en que se cou-
sume caÜizado de la marina, portales 
de luz, por mi l razones económicas. 
"""DON MATIAS CÁRMONA ~ 
Mañana domingo embarcará con 
rumbo á New York nuestro antiguo y 
querido amigo don Matías Carmona, ¿í 
quien acompaña en su viaje de recreo 
su señora Otilia Borely y sus dos hijos 
Nena y Matías. 
Comerciante acreditado de esta pla-
za y uno de los andaluces que con más 
entusiasmo respondió á la feliz idea de 
crear su simpática Sociedad Regional, 
el señor Carmona goza legítimamente, 
por derecho de sus excepcionales eun-
lidadee, de generales sámpátías. Nume-
rosos amigos- suyos acudirán á los mue-
lles en nutrido grupo para hacerle una 
cariñosa despedida. 
•El vapor "Havana" conducirá á 
Nueva York y de allí á Málaga al que-
rido viajero y á su «preciable famüia, 
deseando nosotros que la grata es-
tancia en 'lejanas tierra no sea obs-
táculo para que muy pronto tengamo.s 
el gusto de contarlo nuevamente en el 
seno de la colonia española de Cuba 
que tanto lo distingue y aprecia. 
Lleven feliz viaje. 
También embarcará en el mismo 
vapor "ITavana" nuestro apreciable 
amigo don Antonio García Castro, á 
quien aleja de nosotros por algún 
tiempo asuntos relacionados con su 
profesión. 
Le deseamos un buen viaje. 
No hay que alarmarse por la crisis 
•económica que se atraviesa; por muy 
poco dinero que usted tenga puede 
adquirir su calzado y su nombrero en 
'la gran peletería La Josefina, de Mu-
ralla y Villegas. 
— ^ f c — » — 
R e f o r m a s e n l a E n s e ñ a n z a 
Buena labor vienen haciendo en la 
Cámara los señores Ezequiel García 
y Genova de Zayas, sobre las refor-
mas de primera enseñanza, y con ellos 
todos los señores representantes que 
contribuyen sin excepción á reformar 
las disposiciones exóticas que pusie-
ron nuestras escuelas públicas á mer-
ced de los caciquillos y analfabetos 
de cada barrio rural . 
Los maestros y padres de familia 
han de aplaudir la reforma de las 
Juntas de Educación que la Cáma-
ra de Representantes acaba de votar, 
i'eforraa que lleva á las Juntas á los 
hombres más capacitados y elegidos 
por los de más capacidad y prestigios 
de cada Término, quedando, sin em-
bargo, alguna representación para el 
voto popular. 
Sería de estimar que en vez del Je-
fe de Sanidad, fuese vocal nato de ca-
da Junta el médico más antiguo de 
la cabecera del Término, pues si el 
Jefe de Sanidad resulta electo Presi-
dente de la Junta, se d a r á el caso de 
exigir como ta l Jefe que él mismo 
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cumpla todas las disposiciones de hi-
giene en las escuelas. En últ imo ex-
tremo, debe quedar exento de la Pre-
sidencia de la Junta el Jefe de Sani-
dad, porque dice muy mal que una 
misma persona venga á ser en un pue-
blo Presidente ó Jefe de dos ramos 
distintos, existiendo, como existen, 
médicos bastantes en cada Término 
para formar parte de las Juntas de 
Educación, sin reeargar al Jefe de Sag. 
nidad con ocupaciones que le distrap 
gan el tiempo y le priven de cumplir 
bien todas las obligaciones de su car-
go, por las que recibe sueldo del Es-
tado. 
Vean esto los señores Represntan-
tes, particularmente los señores Gar-
cía y Zayas, que aun es tiempo de 
agregar este pequeño detalle: que el 
Jefe de Sanidad no sea Presidente de 
la Junta de Educación, ó que en vez 
de él forme parte de la Junta otro 
médico de la cabecera del Término. 
La constitución de los Tribunales 
calificadores para examinar á los as-
pirantes al Magisterio, mientras no s« 
establezcan las Escuelas Normales, 
merece todos nuestros aplausos, y más 
los merece todavía el no dar deirecho 
al certificado de maestro el ser miem-
bro del Tribunal. 
Todo esto coincide con lo publica-
do en el DIARIO, suscrito por nos-
otros, y aunque no sea más que por 
coincidencia, nos congratula mucho, 
por bien de la enseñanza, ver traduci-
das en leyes nuestras aspiraciones, en 
lo que respecta á exámenes y Juntas 
de Educación. 
Veremos si también nos congratula-
mos por votar la Cámara las demás 
reformas porque venimos clamando 
hace años desde las columnas del D I A -
RIO, que son: inamovilidad, mayor 
sueldo y Fondo de Auxilios para el 
maestro, casa ó su alquiler y propues-
ta de conserjes para el director; en-
trada por oposición en el Magisterio; 
provisión de vacantes por concurso 
de traslado y ascenso, atendiendo al 
mérito, ant igüedad y sueldo disfru-
tado de los maestros de la misma Pro-
vincia ó toda la Nación, que esto úl-
timo es lo más justo, pues tan cuba-
no y merecedor de estar en la Ha-
bana ó Matanzas es el maestro de Ma-
yar í como el de Guanabacoa ; Escala-
fón Provincial donde cada maestro 
ocupe el lugar de an t igüedad ó mé-
ri to que le corresponda, por el cual 
se r i jan las autoridades escolares pa-
ra cubrir las vacantes, siguiendo el 
orden del Escalafón; cubrir por opo-
sición todas las escuelas de nueva 
planta, para dar entrada al elemento 
joven y estudioso en los primeros 
puestos; reforma de los programas de 
enseñanza, recargando en el campo la 
agricultura con práct icas de cultivo, 
en la ciudad de dibujo, comercio é 
industrias, y disminuyendo las asig-
naturas que no son de inmediata apli-
cación á los usos de la v ida ; creación 
de las escuelas superiores en las ca-
pitales de Provincia y pueblos mayo-
res de diez mi l almas y enseñanza de 
la escritura á máquina á los alumnos 
que conqzcan bien la ortografía. 
En fin, no cabe todo lo que hemos 
pedido desde estas columnas en uno 
ni dos ar t ículos; pero los señores re-
presentantes son muy ilustrados, co-
nocen tanto ó mejor que nosotros las 
necesidades de nuestra primera ense-
ñanza, las leyes porque se rigen Fran-
cia, España, Bélgica, Alemania, No-
ruega y otras naciones que marchan á 
la cabeza de la civilización, donde los 
maestros públicos son muy considera-
dos y tienen jubilaciones para no ir 
en el ocaso de la vida á implorar la 
caridad pública ó recluirse, si hallan 
dónde, en un Asilo benéfico. 
l lagan una ley nuestros represen-
tantes, propia del siglo X X , en la que 
se preceptúe el auxilio á los maes-
tros por inuti l idad física, mediante 
una cuota que ellos dejen en fondo y 
otra que abonará el Est ido. 
Así se viene haciendo en todas las 
naciones que el Estado paga la ense-
ñanza y hasta lo hacen en algunas, y 
lo ha r án en todas, con los obreros y 
trabajadores. 
m . GOMEZ GORDTDO. 
-Al, "VISES O 
No habiéndose publicado con la anti-
cipación necesaria, para que tuvieran 
oportuno conocimiento do ello, los Ve-
teranos y amigos residentes fuera de 
«rta Capitel, ^we sin duda desearían 
asistir ai acto de colocación de la lápi-
da conmemorativa del nacimiento del 
General Juan Bruno Zayas, señalado 
para el día 30 del actual, se ha acorda-
do transferirlo para un día del próxi-
mo mes de Junio que se anunciará con 
la debida antelación. 
Por encargo de las personas que in-
tervienen en eete patriótico asunto lo 
hacemos público. 
GERARDO ARIEGONA 
Este popular actor á quien todos 
cariñosamente llaman el Vico cubano, 
sufrió anoche un pequeño accidente 
del que fuimos personalmente á infor-
marnos. Por. el propio interesado su-
pimos que en nada le impedirá recojer 
hoy los aplausos del público en el 
" D o n Juan Tenorio" del inmortal 
Zorrilla, ya que siendo devoto del 
cihocolate tipo francés de la estrella 
no hay accidente capaz de inhabilitar-
le para el trabajo. 
Felicitamos al señor Artecona por 
•su buen gusto gastronómico. 
—u-r» 
LA VELOCIDAD DE LOS BÜQüES 
D E ^'LA E P O C A * ' 
Demostrada la inexactitud con que 
se tacha de viejos á los buques de la 
Compañía Transatlántica, conviene 
examinar el aserto de que esos buques 
•tienen velocidiades tan pequeñas, que 
en el extranjero sólo servirían para 
viajes comerciales 6 para pontones. 
Ante todo, hemos de manifestar que 
no comprendemos por qué se ha habla-
do juntamente de la edad y de la velo" 
cidad de los buques. ¿Es que se cree 
que están relacionados ambos facto-
res ? Si así fuese; si realmente la velo-
cidad de los buques estuviese en rela-
ción con su edad, es indudable que no 
se construirían barcos más que de vein-
te ó más millas de marcha, puesto que 
in-on el transcurso del tiempo habían 
de perder velocidad; y sin embargo, lo 
cierto es que constantemente se estái} 
botando al ac^ua. con destino á servi-
cios postales, buques d'e velocidades no 
superiores á 14 millas. Además, por ra-
zón de la edad no pueden ser los buques 
de la Trasatlántica española los menos 
veloces, puesto que todas las Compa-
ñías prineipaíles tienen barcos más vie-
jos. 
Prescindiendo, pues, de esa supues-
ta relación, veamos si efectivamente 
los buques de la Compañía Trasatlán-
tica española son kw menos veloces, co-
mo se ha dicho, y para ello compare-
mos las velocidades en el servicio en 
que atquelk. Compañía está en compe-
tencia con las más veloces del extran-
jero; esto es, en la línea de La Coruña 
á la Habana. 
Tres son las Compañías que tienen 
establecido un servicio regular entre 
La Coruña y la Habana: la Compag-
nie genérale Trasatlántique (francesa) 
el Norddeutscher Lloyd (alemana) y la 
Compañía Trasatlántica española. 
La 'Compañía francesa tiene en este 
servicio los siguientes buques, con ve-
locidades medias en la travesía de: 
' ' L a Champagne", 16,5 millas por 
hora. 
" L a Navanre." 15.75 milas por hora. 
" L a Normandie,"* 14,75 millas por 
hora. 
La Compañía alemana los siguien-
tes: 
"Furs t Bismarck," 14,4 millas por 
hora. 
"Kronprincesin Cecile," 14 millas 
por hora. 
La Compañía Trasat lántica espa-
ñola : 
"Alfonso X I I , " 17.5 millas por 
hora. 
"Alfonso X I I I , " 14,75 millas por 
hora. 
"Reina María Cristina," 14.75 mi-
llas por hora. 
De estos datos, que representan los 
promedios anualas de marcha, es decir, 
los resultados anuales de la navegación 
¿ Q u e r é i s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a i r e s p u r o s 
v c o m e r s a b r o s o ? 
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de los respectivos buques, se deduce que 
de las tres barcos de la Trasatlántica 
española, uno es superior en velocidad 
á los cinco extranjeros, y los otros dos 
son más veloces que las alemanes é 
iguales en velocidad á uno de los fran-
ceses. 
Pero vamos á ver qué diferencia de 
tiempo empleado en la travesía repre-
sentan esas diferencias de velocidad. 
La distancia entre la Coruña y la 
Habana es de unas 1,400 leguas. Re-
sulta, -pues, que los vapores' anterior-
mente citados tardan lo siguiente, pres-
cindiendo de las diferencias de meri-
diano: , 
^ L a Champagne," 248 horas, ó sean 
10 días, 8 horas. 
" L a Navarre," 2G0 horas, ó sean 10 
días, 20 horas. 
" L o Normandie," 278 horas, ó sean 
11 días. 14 horas. 
"Fur t s Bismarck." 282 horas, ó 
sean 11 días, 18 'horas. 
"Kronprincesin Cecile," 292 horas, 
ó sean. 12 días. 4 horas. 
"Alfonso X I I , " 234 horas, ó sean, 
9 días, 18 horas. 
"Alfonso X I I I , " 278 horas, ó sean, 
11 días, 14 horas. 
"Reina María Cristina," 278 horas, 
ó sean, 11 días, 14 horas. 
En presencia de estos datos, ¿hay de-
recho para tratar de extraviar la opi-
nión, diciendo que los barcos •Cíe la 
Compañía Trasatlántica sólo se u t i l i -
zarían en el extranjero para viajes co-
merciales ó para pontones, siendo asi 
que en las citadas líneas de 'Coruña á 
la Habana la Compañía española sos-
tiene ventajosamente la competencia 
en la velocidad, venciendo por completo 
á los buques alemanes? 
No podemos creer que los impugna-
dores de la Trasatlántica española ten-
gan la pretensión de que los buques 
destinados á hacer la travesía de Coru-
ña á la Habana tengan las velocidades 
del "Mauretania" y "Lus i t an ia ; " es 
decir: 25 millas (con lo que ta rdar ían 
seis días y diez y seis horas entre am-
bas poblaciones), porque esto, en defi-
nitiva, sería, hoy por hoy, una preten-
sión ilusoria, puesto que. como queda-
dicho, n i las Compañías francesas n i 
las alemanas, suponiendo que fuesen 
admitidas al concurso, podrían cum-
pl i r esa condición. En tal. caso, el cali-
ficativo de ridiculas, aplicado á las ve-
locidades de los 'buques de la Compañía 
Transatlántica española, alcanzaría 
también á la Genérale Transatlantique 
y al Norddeutscher Lloyd. 
(De La Correspondencia de E s p a ñ a ) . 
" " F I E S T A S I M P A T I C A 
Lo fué lindudablemente la celebra-
da anoche en la residencia particular 
de nuestro estimado amigo don Maxi-
mino Fernández Sanfeliz, Presidente 
dignísimo del Centro Asturiano de la 
Habana, con motivo de ser la víspera 
de sus días. La Directiva en pleno de 
la gran Sociedad regional, y repre-
sentiaciones nutridas de todas las Sec-
ciones de.la misma, lacudieron á feli-
citar con el alma á quien, como don 
Maximino Fernández, más que jefe de 
una colectividad poderosa, es el com-
pañero desinteresado de todos los so-
cios y el colaborador inteligente é in-
fatigable en toda buena obra. 
Bien puede afirmarse que las miem-
bros prominentes y entusiastas de l a 
colonia astur estaban anoche en ma-
yoría en el elegante domicilio del se-
ñor Fernández Sanfeliz, hasta el pun-
to de que aquello ofrecía todos los ca-
racteres de un espontaneo y efusivo 
homenaje. Mucha y buena gente v i -
mos congregada allí, irepresentación 
valiosa de lo que entre nosotros cons-
tituye dnieiativas, taJento y actividad: 
don Casimiro Heres, don José Inclán, 
don Armando Bances Conde, don Ce-
lestino Argüelles, don Víetor Echeva-
rr ía , don 'Rafael García Miaribona, 
don Cesáreo González, don Segundo y 
don Juan Alvarez García, don Benja-
mín y don Ju l i án Orbón, don Ramón 
López, don Rafael Fe rnández Lalo, 
don José G. Aguire, don Amalio Ma-
chín, don Narciso González, don José 
Cueto, don José Maribona, don Darío 
Alvarez, señores Padíaz y Peón, y 
otra veintena de personas igualmenta 
simpáticas, activss y prestigiosas 
También estaba allí, en eaHdad d» 
amigo particular de los dueños de 1* 
easa, el Direetor de " L a Discusión " 
don Manuel Mana Coronado. 
Habló en ombre de la Directiva del 
Centro Asturiano su Vkjepresidenta 
don José Inclán, y habló bien, con al 
teza de miras, con sinceridad y ^on 
nobleza. Saludó en nombre de ,ia So-
ciediad al Presidente indiscutible, poí 
todos secundado y querido, y al ofre-
cerle el soberbio regalo de sus compa^ 
ñeros de Directiva, manifestó: "Xo 
vea usted, señor Presidente, en este 
pequeño obsequio que le dedicamos lo 
que él puede valer en sí. que es mnv 
poco, casi nada; vea en él únicamente 
la expresión de nuestro afecto hondo 
el testimoniio de la adhesión constante 
y sincera de los que á su lado batalla-
mos por el esplendor y la grandeza de 
nuestro Centro Asturiano." 
Y á las palabras francas v nobles 
del señor Inclán. •contestó •él 'agasaja-
do con otras no menos nobles y fran-
cas, agradeciendo aquella inesperada 
manifestación de s impat ía con que \% 
abrumaban sus benévolos y queridos 
paisanos y prometiendo hacer ]o po-
sible por corresponder de algún modo 
á ella, así en el terreno particular co-
mo en la defensa de los grandes inte-
reses sociales con euya representa-
ción, aunque inmerecida, tanto se 
honraba. 
Termíinadas las frases de congratu-
lación, admiraron los presentes el re-
galo de la Junta ¡Directiva, que es es-
pléndido, de positivo gusto y v a l o r -
reloj, leontina y portamonedas de oro 
con piedras preciosas, adquirido en 
el "Palais Royal"—ostentado la si-
guiente dedicatoria: " L a «tunta Di-
rectiva á su querido Presidente, el se-
ñor don Maximino Fernández Sanfe-
liz.—Habana, 28—5—909." 
Luego pasaron los circunstantes al 
comedor de la casa, donde se servía el 
' 'buffet''—verdaderamente delicado 
y rumboso—y allí, levantando en alí-o 
la copa del "'champagne," volvió á 
hablar el Vicepresidente del Centro, 
señor Inclán, y entre las frases de sa-
na elocuencia que tuvo para el anfi-
tr ión y su distin-guida familia, tuvo 
algunas muy deferentes y expresivas 
para los periódicos La Discusión y 
el • D i a r i o d e l a M a r i n a , repre-
sentados allí por el Director y un re-
dactor, respeetivamente; este último 
ostentaba también la representación 
de su Director, don Nicolás Rivero, 
quien no pudo i r á saludar personal-
mente á su querido amigo don Maxi-
mino, por ocupaciones ineludibles. 
Y la conversación se animó de un 
modo delicioso y entre la« copas del 
"champagne" y el paladeo de los dul-
ces y emparedados sahrosos, saltaban 
los comentarios alegres, las interrup-
ciones picarescas, los "decires" dono-
sos y amenísimos de quien en aquellos 
instantes se 'consideraba feliz en la 
vida. 
Y después . . . Después la .concurren-
cia se t ras ladó al salón y las notas 
briosas de la jota navarra 'brotaron 
cálidas del páano al eonjuro de Ben-
jamín Orbón, quien tocó anoehe como 
un coloso de la técnica y de la expre-
sión 'artística, interpretando con inde-
eible entusiasmo los cantares típicos 
de la tierra y los aires regocijantes 
de la música española. Y con Benja-
mín Orbón al ternó hizarramente Ra-
fael Fernández Lalo, ese mago de la 
ternura y del sentimiento que así nos 
extremece el alma con las notas dul-
císimas de cualquiier "asturianada ' 
castiza, como nos la acaricia suave-
mente con las guajiras y tonadas de 
pura eepa criolla. 
' Daban las once cuando empezó el 
desfile, y al despedirnos de aquella 
encantadora familia y reiterar nues-
tras enhoraibuenas y felicitaciones al 
consecuente amigo don Maximino 
Fernández, tuvimos todos frases de 
gratitud ardiente para la herniosa se-
ñora de la casa. Masía Luisa Parajon. 
y su angelical hija María Julia, porte 
amabilidad y dist inción con que ha-
bían hecho los honores de aquella fies-
ta tan simpática como espélndida. 
L A A F R I C A N A 
s 
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Prueben nuestro papel 
arroz "Zig-Zag". 
Es el mejor. 
En nuestras cajetillas 
enaontraráii cupones des-
de uno hasta mil. 
No caducan nunca. 
Se canjean por toda cla-
se de objetos como som-
breros, zapatos etc., etc 
P í d a n s e e n 
t o d a s p a r t e s . 
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PREGÜNTAS1RESPUESTAS 
P. R.—¿ Cuál es el origen y etimolo-
gía de la oanción asturiana " L a Gi-
raWilla"? 
En el Averiguador encuentro lo que 
usted desea; -dice 'así: 
"Giral-drlla." según los etimologis-
tas. viene de " g i r a r . " " G i r o " es el 
nvovimiento de la danza española, que 
consiste en dar una vuelta sobre la 
punta de un pie, llevando el otro en el 
aire; por consiguiente, 'parece querer 
decir esta palabra danza giratoria. 
Sin embargo, hay quien opina que la 
etimología es de " j i l a , " 'llamando así 
á las reuniones que en determinados 
días—comunmente los miércoles y sá-
bados—celebran los mozos en Astu-
rias, y en las que se 'baila la " j i l and i -
na." 
Su o»gen es el de los bailes que, 
ya procediiendo de las danzas sagra-
das, de las guerreras ó p í r r k a s ó de 
los ejercicios gimnásticos, reflejan las 
costumbres de los pueblos meridiona-
les, importadas por los viajeros y ma-
rinos á las costas de Asturias. E l pre-
guntante puede consultar los "Viejos 
romanees," de Menéndez Pidal ; "As-
turias y L e ó n , " por don José M . Qua-
drado; '"Viaje de SS. M M . y AA. por 
Castilla, León, Asturias y Galicia," 
de Radia y Delgado, y otros que de 
Asturias se ocupan, mencionando to-
das las particularidades de la "Gira l -
d i l l a . " 
En cuanto á la " l e t r a , " ya es mas 
difícil puntualizar. " G i r a l d i l l a " se 
ha hecho denominación genérica, y 
sirve para designar melodías de r i t -
mos diferentes, á las que se adaptan, 
como es consiguiente, muy distintas 
letras; así es que se oirán en giraldi-
Ilas el " x i r i g ü e l a , " el " l l i x e r u , " el 
" I r ébo l e , " aplicados por los maestros 
músicos en sus composiciones regio-
nales. Ya, en " L a Praviana," de Vi t a l 
Aza, como " E l salto del pasiego;" en 
piezas para concierto, como en "pout-
pourris" de cantos españoles diferen-
tes, encuéntranse preciosas giraldillas 
cuya letra es bien varia, y que no me 
permito transcribir por no excederme 
del espacio destinado á las "Respues-
tas." 
Como ejemplo puedo, sin embargo, 
copiar las dos siguientes: 
"Arr iba , Manolillo, 
ariba. Manóle ; 
de la quinta pasada 
yo te l iber té ; 
de la que viene ahora 
no .sé si podré. 
Arriba la cafetera, 
la cafetera con el café." 
" Y a suenan las trompetas, 
los pitos y los tambores; 
adiós. María Dolores, 
que me voy á embarcar, 
en un barco de flores 
. para la Habana. 
j A y ! flor de mis amores, 
ya no te veré m á s . " 
CRONICAS MONTAÑESAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Santander, 10 de Mayo. 
I I . 
El número 19,598 venían adquir ién-
dole desde hace tiempo, sin interrup-
ción, unos cuantos señores aficionados 
á jugar á la Lotería. Durante el tiem-
po que le tuvieron abonado correspon-
dieron a l 19,598 dos premios mayores 
y un segundo, cantidades que com-
pensaron con creces lo que en su ad-
quisición venían gastando. Pero el nu-
mero ese debió cometer algún atenta-
do contra el "Bombo nacional," por-
que comenzaron á sucederse los sor-
teos sin que obtuviera el más modesto 
premio. En- vista de tan mala suerte, 
nueve de los diez jugadores que le ad-
quirían, decidieron cambiar de núme-
ro y le abandonaron. Y para vengarse 
de esta ingratitud, 'en r l sorteo del 20 
del .a-ctuial el 19,598 salió premiado en 
primer lugar con 150,000 pesetas. 
Pueden ustedes figurarse las lamenta-
ciones de los aludidos señores, que se 
•han pasado varios d ías culpándqse 
mutuamente de haber sido el inicia-
dor del abandono. 
Entre los agraciados con el premio 
figuran los empleados del Monte de 
Piedad, los señores Puente y Botija, 
la señora de don Valeriano de la Pe-
ña, don Gustavo Pérez Cuevas y don 
Maximiliano Ceballos. De los 'cinco 
décimos se desconoce el paradero. 
En el vapor "Kronprinsessin Ceci-
l i e , " que salió de este puerto el día 20 
de A b r i l , marchó para, esa isla el can-
ciller del consulado cubano en esta 
plaza, don Pedro Jixncp. Los numero-
sos amigos que durante su estancia en 
Santander había sabido conquistiar el 
señor Junco, mismo en el trato par-
ticular que en sus relaciones oficiales, 
acordaron obsequiarle con un banque-
te á bordo, como muestra de adhesión 
y de simpatía. Así se realizó en medio 
del mayor entusiasmo, y á los postres 
los allí reunidos acordaron firmar va-
rias tarjetas postales para que el se-
ñor Junco hiciese entrega de ellas a! 
que fué dignísimo cónsul de Cuba en 
Santander, don Enrique Pérez Cisne-
ros, como recuerdo cariñoso de los 
muchísimos amigos qne dejó en estia 
capital. 
E l señor Junco agradeció muchísi-
mo esta muestra de car iño hacia el se-
ñor Cisneros, y prometió hacerse i n -
térpre te cerca de dicho señor de los 
sentimientos de fraternidad que ani-
maba el espíritu de los allí congrega-
dos. 
Como se ve por lo citado, los repre-
«enliaintes de Cuba en Santander han 
realizado una la'bor de simpatías por 
lodos extremos merecedora de los más 
(ralurosos elogios. 
Como siempre ocurre en e.stos casos, 
en el concurso de bocetos para carte-
les anunciadores de nuestras ferias y 
fiestas, se ha concedido el premio al 
original que menos había satisfecho 
al público. Veint idós bocetos se pre-
sentaron, y eliminados varios que no 
respondían á las bases señaladas en 
la convocatoria, se concedió el primer 
premio á un boceto del que resultó 
autor don Angel García Garrió, de 
Madrid. E l fallo no Im podido ser más 
desacertado, á juicio de la mayor ía 
de cuantos vieron el boceto. E l señor 
Garrió presentaba al concurso una ca-
ricatura y le han dado el primer pre-
mio. Si este criterio triunfa en todos 
los certámenes para carteles, el arte 
"del car tel" habrá dosaparecido. 
Porque el boceto de caricatura impre-
sionista del señor Garrió tendrá , y 
tiene desde luego, todo el mérito que 
se quiera como obra artística, pero 
oso no ba?ta, porque es muy probable 
que si resucitara Rafael ó el Greco, se 
llevaran ca-laibaza-s en un concurso de 
estos. En fin. la cosa ya está hecha. 
El segundo premio se concedió á 
don Gustavo Hastoy, cuyo boceto pue-
de decirse que es el que desde luego 
llamó la atención y fijó el interés de 
todo el mundo. Un tercer preimo fué 
adjudicado al boceto del conocido fo-
tógrafo señor Dumarco y del señor 
Iñigo, y otro tercero á uno de don Pa-
blo Lastra y Eterna.. 
Del cartel de toros, tenemos el que 
obtuvo e l segundo premio el año pasa-
do, original del conocido dibujante y 
director artístico de la " I lus t rac ión 
Española y Americana," don Mariano 
Pedrero. 
Voy á terminar con una informa-
ción de interés científico que encuen-
tro en " E l Can táb r i co . " único perió-
dico que ha dado la noticia y los deta-
lles complementarios del caso. Se tra-
ta del hallazgo de una necrópolis cán-
tabra, y dicho periódico lo relata así : 
"Hace días llegó á nuestra noticia, 
que Tealizándose algunos trabajos mi-
neros por cuenta de la Sociedad Orco-
nera en la mies llamada de San Pe^ 
dro, del pueblo de Holía (Villaescu-
sa), se habían descubierto varios es-
queletos, que de momento se creyó 
pertenecían á la época de la llamada 
guerra carlista. Alejada así toda sos-
pecha de interés histórico, dichos rea-
tos humanos fueron recogidos sin or-
den n i concierto, é intentóse darles 
cristiana, sepultura, sin parar mientes 
en que dichos esqueletos pudieran te-
ner un mayor abolengo, y, con él, 
grandísima importancia para el estu-
("dio de los primitivos pobladores de 
Cantabria. 
" E l rector de Salecianos de Santan-
der, P. Carballo, tuvo noticias de tan 
casual descubrimiento y de las conje-
turas que sobre él se hacían, y conoci-
da su afición á esta clase de estudies, 
no es de ex t raña r que se trasladase á 
E l C h i c P a r i s i é n 
Y todos los periódicos de modas más notables traen sus figurines para trajes 
de calle adornados con 
8SOTOMES DE CROCHET 
de los cuales acabamos de recibir cuatrocientas gruesas en todos tamaños. 
Medias blancas caladas de olán, superiores, á 50 centavos par. 
Medias negras transparentes como el tul y media C A N E V A , estilos de gran 
fantasía para las señoras elegantes. 
Velos, warandoles y muselinas para los trajes IMPERIO; tules y encajes para 
blusas y adornos de gran novedad. 
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Solía inmediíit'araente, para, inspeccio-
nar por sí mismo el hallazgo y ver si, 
efectivamente, ten ían ó no importan-
cia histórica las tumbas descubiertas. 
" S e g ú n las naticias que más tarde 
nosotros hornos podido recoger, se tra-
ta del hallazgo de veinte sepultunas 
nn i formes, con sendos esquel-etos hu-
manos, excepción hecha de nna que 
presentaba dos esqueletos: nno de 
mujer y otro de hombre. Este último, 
que debía ser un verdadero gigante 
de la raza, medía dos metros de altu-
ra. Los demás eran todos de tamaño 
ordinario. 
" L a disposición de todas las sepul-
-n9iu|üuSi opuB;s9 'ouuojmn b j » sBjnj. 
te todas orientadas al saliente, detalle 
característico que parece denotar un 
eulto del sol, en el hecho de observar 
esa especie de r i to para colccaeión de 
los c ídáveres . La construcción de las 
tumbas es de lo más •elemental: sobre 
un fondo de excavación natural, cie-
rran la sepultura por ios cuatro lados 
losas de pizarra coiocadas de canto, y 
sobre éstas, cubriendo el esqueleto y 
cerrando herméticamente lâ  sepultu-
ra, losal de pizarra también. Las d i -
mensiones de las tumbas, fuem de la 
que contenía los dos esqueletos, son : 
1'70 metros de largo, 0'5 de ancho á 
la cabeza, 0*5 a l centro y O'SO al pie. 
Desgraeiadiamente los esqueletos'en 
ellas encontrados se redujeron á pol-
vo, unos al simple contacto y otros .por 
haber sido recogidos sin orden n i con-
cierto, pero de todos ellos puede ase-
gurarse que, excepción del ya citado, 
son del tamaño ordinario y de indivi-
duos jóvenes en su mayor ía . 
"Una de las cosas que más podero-
samente han llamado la atención, es 
la .carencia absoluta en todias estas se-
pulturas, de inscripciones, adornos, 
trozos de cerámica, etc., etc., de que 
tan abundante muestra suelen ofrecer 
otras necrópolis ó sepulturas aisladas, 
facilitando en gran mianera la tarea 
del investigador para señalar y clasi-
ficar el pueblo ó raza á que los allí se-
pultados pertenecían. En tan absoluta 
carencia de diatos, la labor es difícil, y 
una disciplinada labor de inducciones 
y deducciones, con el detalle que faci-
liten las característ icas cranianas, es 
lo único que puede conducir á una 
conclusión provisional respecto á la 
raza cuyos representantes han sido 
hallados en la mies de Solía. 
"Desde luego se ha descartado, por 
el examen de los cráneos hallados en 
las sepulturas de Solía, que dichos es-
queletos pertenezcan a l hombre del 
período paleolítico, lo cual nos hubie-
ra colocado en presencia de los artis-
tas que tan maravillosamente ornaron 
las grutas de Altamira, de Castillo y 
de cuantas más se han descubierto en 
ia Montaña. 
"Desechado así el período paleolí-
tico, el neolítico queda también des-
cartado por varias razones de muy 
difusa exposición, hasta el extremo de 
creerse que el llamado período neolí-
tico en otras zonas, en esta de Santan-
der está representado por los cánta-
bros, sucesores directos en el usufruc-
to del terri torio, del hombre paleolí-
tico, con el que acaso convivieron. Y 
así venimos insensiblemente á esta-
blecer, por el sistema de exclusión, la-
verdadera raza á que pertenecierou 
ios hombres cuyos esqueletos se han 
encontrado en la mies de Solía. ¿Cuál 
pudo ser esa raza ? 
"Desde luego llama poderosamen-
te el interés del observador, el hecho 
do que la disposición de estas sepultu-
ras coincida exactamente con los de-
talles que sobre las costumbres fune-
rarias de los cán tabros da el geógra-
fo griego Strabon. Las losas pizarroi 
sas. areniscas otras veces, que forman 
•la " c a j a " de las tumbas; la perfecta 
y uniforme orientación de éstas hacia 
el saliente; la manera de construc-
ción, caracter ís t icas son todas ellas 
que da Strabon, y de momento puede 
decirse que son exactamente las mis-
mas. 
"Ahora bien: sabido es de todos 
que los cántabros tenían su morada 
habitual en l a parte más enriscada é 
inaceesihle de nuestras montañas , y 
que gracias á su maravilloso conoci-
miento del terreno y' á la fiereza ingé-
nita que les caracterizaba, pudieron 
desafiar las poderosas acometidas'de 
las legiones de Augusto. Siendo así, 
no parece natural que desde los altos 
de las montañas bajasen á. enterrar 
sus muertos á la costa, mucho menos 
cuando para ello hubiesen tenido que 
abandonar sus baluartes naturales, y 
acaso luchar con sus sitiadores. Pero 
hay en la Historia un hecho que nos 
da resuelto el problema: retirado Au-
gusto á Tarragona sin haber podido 
domeñar á los cántabros , se encargó 
MaPpo Agrippa de reducirlos á la •es-
clavitud, y para mayor seguridad, les 
impuso la obligación de v iv i r en los 
valles y en las riberas de la costa, úni-
ca manera de poderlos sujetar más 
fácilmente. Esta orden obligó á los 
cántabros á desparramarse por las r i -
beras y á v iv i r en ellas durante el 
tiempo que d u r ó su sometimiento, y, 
en esta época, es cuando necrópolis 
como la de Solía, como la de Espini-
lla, pudieron servir de descanso á los 
ajetreados cuerpos de los feroces c in -
ta bms. 
"Cierto que todo esto son conjetu-
ras, más ó mecos fundadas; pero 
mientras no se aleguen otras razones 
©n contrario, se puede sentar 'provi-
sionalmente la conclusión de que las 
20 sepulturas halladas en Solía son de 
•la época protohistórica. es decir, del 
siglo anterior á la Era cristiana." 
j ó s e E S T R A Ñ I . 
DE PROVINCIAS 
DEBATABANO 
26 Mayo 1909. 
Solemne é imponente, fué la mani-
festación de duelo llevada á cabo al 
ser conducido á la última morada, los 
restos mortales de la que en vida fué, 
weñorita Mariana Pérez Gardoso. 
La extensa calle Peralejo, residencia 
de los padres de la finada, y calles ad-
yacentes, de grande extensión se hicie-
ron pequeñas é intransitables durante 
algunas horas debido á la enormidad 
de afluencia de carruajes, de los nxwné" 
rosos amigos del señor Alejo Pérez 
Aconta, que concurrieron al triste ac-
to, para testimoniar la -parte que, todos 
tomaban en la profunda pena que afli-
je á los familiares de la difunta, por 
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( C o n t l a m a ) 
. 'Quizá había muorto de desespera-
hija al 10 habíaa robado su 
Por momentos iba creciendo la in-
uienacion que todos sentían contra él 
infame! ¡Si no podía ser bue-
0- ¡No había más que mirarle á la 
ara! ¡Tonía todas las trazas de un 
"andido, de un asesino! ¡Y tenía el 
atrevimiouto de llevar la cinta de la 
^ g i 6 n de Honor! ¡Qué profanación! 
i SJUe vergüenza I 
La noticia del crimen se había es-
larcido con espantosa celeridad fue-
* de la posada. Delante de la puer-
cuenl^ había yVllJ grilP0 de cin-
hV* A a1ldeanos aldeanas que habla-
l0,̂ 16 'les kabían eo°tado los 
^ o s del Sol de Oro. Nadie se a t ^ 
vía á acercarse á la casa del crinlen, 
donde permanecía aún el cadáver , de 
la víctima. 
Apuntaban con el dedo la ventana 
del cuarto é inventaban infinidad de 
detalles que no habían existido más 
que en la imaginación de quien los 
contaba. 
Se deshacían en elogios acerca de 
la sagacidad de la posadera y se pon-
deraba el valor del capi tán que había 
cogido al asesino cubierto de sangre 
Las mujeres, al oír esto, temblaban 
como azogadas, y los muchachos se 
abrazaban á las rodillas de sus ma-
dres. 
En el grupo había algunos que se 
exaltaban. 
"B ien empleado Ies está á los Ba-
rron-Latreille, á esos vanidosos que 
miran a todo el mundo por el horn-
e o Do esta hecha el "Sol de Oro" 
se ha venido á tierra. ¡Ya era hora! 
bastante tiempo habíau explotado 
gBto! ¡Eso probaba que había un 
ttent!n el Cie\0! vergüenza! i^entPs que no hubieran sido capaces 
pofcíé!" m meildnig0 de Pan á 
Mientras esto ocurría en medio del 
cammo, frente á la puerta de la posa-
da, el capi tán, en el comedor, seguía 
su interrogatorio, aunque sin fruto, 
porque Landry seguía aferrado á su 
silencio. 
De pronto, ocurrió un incidente 
que alarmó á todos. 
El veterano, que estaba sentado en 
una silla, so levantó de un salto. 
Todos retrocedieron asustados. 
—¡Ya sé lo que es! dijo. ¡Me han 
robado la n i ñ a ! ¡Alguien interesado 
en tenerla I ¡ Sí me la han robado! 
Pero, ¿quién? 
Y adelantándose al oficial de gen-
darmes : 
— M i capitán, usted me ayuda rá á 
encontrar la niña . Se juegan en este 
asunto grandes intereses. 
Y al acabar de decir esto, se le cayó 
del bolsillo una cosa que rodó por el 
suelo. 
Era uno de los rollos dé moneda 
que Maquart había metido la noche 
anterior en la hopalanda del pobre 
Landry. 
El veterano, admirado al oír el 
ruido, se volvió. Maquart se puso lívi-
do y se sonrió. Alfonso había levan-
tado el rollo. 
—¡Oh! dijo con sincera -indigna-
eión. ¡ Mire usted 1 Lo que es la prue-
ba, no puede ser más evidente. 
Olimpia dió un gfito, y Barrón-La-
treille exc lamó: 
—¡ Miserable! ¡ Miserable ! 
—¿Qué significa todo esto? pregun-
tó el oficial que no comprendía lo 
ocurrido. 
—Significa, exclamó el posadero, 
que este hombre es el culpable que 
buscamos, y que esta prueba es irre-
futable. 
—Expliqúese usted. 
—Le dije á usted antes que el señor 
Barbequet había estado haciendo sus 
cuentas antes de acostarse, según te-
nía costumbre de hacerlo, colocando 
su dinero en cartuchos. Ahora bien, 
el que acaba de caer al suelo, y que 
ha salido de uno de los bolsillos de la 
hopalanda de ese miserable, es uno 
de los cartuchos hechos por el señor 
Barbequet. Mire usted, de letra del 
señor Barbequet: "40, Sol de Oro." 
Mire usted, mire usted su firma: 
"Barbequet." 
—En efecto, dijo el oficial Es una 
prueba. Señores, esto es grave. 
Y recogió el cartucho y lo examinó. 
—¿Qué explicación da usted del he-
cho? dijo á Landry que estaba estu-
pefacto. ¿Cómo es que so halla en 
poder de usted este cartucho de mo-
nedas? 
Londry no sabía lo que \o pasaba. 
—¡Ese e.artueho! dijo. Ese cartu-, 
cho en mi bo l s i l lo . . . En efecto, ¡es 
extraordinario! La verdad es que no 
me explico cómo puede lifiber ocurri-
do esto. 
E l murmullo de indignación que ha-
bía cundido entre los circunstantes 
llegó á su colmo. Landry mientras 
tanto se había registrado los bolsillos, 
y con creciente sorpresa encontró eu 
ellos otro cartucho, que enseñó con 
la mayor naturalidad del mundo, tan 
admirado como los demás. 
—¡ Calla! ¡ Otro m á s ! . . . Pero esto 
es inexplicable. 
Y pronunció estas palabras con tal 
acento de sinceridad, que el oficial le 
miró admirado, creyendo que era fin-
gida su extrañeza. 
—¡Qué admiración tan bien fingida! 
dijo. E l mozo es un tunante de marca 
mayor. 
Tomaba por habilidad del pobre 
Landry lo que era meramente resul-
tado de su extrañeza. 
—¿Vió usted ayer al señor Barbe-
quet en el comedor cuando estaba 
n.i listando sus cuentas? le preguntó el 
capi tán. 
—Sí, señor. Fui á despedirme de él 
y á darle las gracias por el favor que 
rae había hecho. 
—¿Y le ha visto usted hacer esos 
cartuchos que acaban de salir de su 
bolsillo de usted? 
—¡Cómo! dijo Landry perdiendo el 
color. 
—Esos cartuchos son de los que hi-
zo ayer noche el señor Barbequet; lue-
go si esos cartuchos están hoy en po-
dtír de usted, es porque se los ha dado 
á usted, ¿no es así? 
—No, señor ; no me los ha dado. 
—Entonces... confiese usted que 
hay motivo para sospechar de 
t e d . . . 
—¿Sospechan de mí? 
—Es evidente. 
—¿Quiéín se a t rever ía á acusarme? 
— ¡ T u n a n t e ! dijo Barrón Latreille. 
| No que n o ! . . . 
—Todas las apariencias le denun-
cian á Usted. 
—¿Es decir, que creen que he ro-
bado ese dinero? dijo el veterano con 
severa indignación. ¡ A h ! ¿Pero que 
quiere decir todo esto? Teresa ha 
desaparecido, y á mí me acusan de ha-
ber robado; ¡A mí ! ¡A Landry La^ 
mache! ¡La cosa es chusca! Hay po-
cos días como éstos en la vida; p,ero, 
en fin, los hay en que todo le cae á 
uno encima á un tiempo y lo aplasta. 
¿Cómo no? Y no sabe uno cómo des-
enredarse. Yo no sé por dónde sa-
l i r . . . ¿Es decir, mi capitán, que 
creen que soy un ladrón ? Pero eso 
nb tiene sentido eomún. ¡Vive Dios! 
Míreme usted despaeio, cara á cara, 
y dígame usted si tengo yo trazas da 
ser un ladrón. 
(Cont inuará) . 
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la eterna desaparición de tan noble 
r-.otno cariñosa hija idolatrada del ho-
gar. 
A las oineo de la tarde, en hombras 
de familiams y araifros. fué sacado de 
la casa mortuoria, el lujoso monitor 
blanco, cubierto de multitud de flores, 
• kstanándoso la siemprevh'a, indican-
do, que aunque muerta, para todos v i -
vía latente eo el corazón, y nunca la 
olvidarían. Triste anomento irresitsible, 
la despedida de esos padres, hermanos 
y demás familia roporcuiió ante la con-
cnrrencia numerosísima, y no hubo 
uno. dejara de derramar lágrimas, por 
aquella joven criatura, que desde ese 
instante y para siempre abandonaba la 
morada, dejando en la mayor desola-
ción ú toda su familia, y con la Cual 
había, sido el cariño entrañable. 
Después el eastoso féretro que 
guardaba los restos de la angelical Má» 
riana, fué colocado en lujoso carro fú-
nebre por tres soberbias parejas de ca-
ballos empenachados. 
Detrás, seguía la gran mole de con-
currencia y casi todas las señoritas de 
la población, las que eran, portadonus 
de distintas coronas de "b i scu i t " y 
flores naturales, ofrenda á la memoria 
de la desaparecida. 
He aquí la lista de los recuerdos 
consagrados á la difunta: A Mariana, 
sus afligidos padres, á Mariana sus 
hermanos, á Mariana sus sobrinos, á 
Mariana los concejales del Ayunta-
miento, á Mariana, los empleados del 
Ayuntamiento, á Mariana el Cuerpo 
de Policía, á Mariana el partido con-
Fervador, á Mariana el partido liberal: 
La logia vir tud, iá Mariana Pérez, á 
Mariana, Cancio y familia, á Mariana, 
Angel Docobo, á Mariana sus amigos 
Vázquez r García, á su amiga Mariana. 
Zoila Lago, á ídem, Reglita Mora, á sai 
amiga, Caridad Díaz, á Mariana, Hor-
tensia Soto, Eulogio Santos y familia, 
á Mariana. E l Casino Español, á Ma-
riana, E l Centro de Comerciantes, á 
Mariana, E l Centro de la Propiedad 
Trbana, á Mariana, Montoto y Emilia, 
í Mariana, Díaz y familia, á Mariana, 
Luis Rodríguez, á Mariana^, La Delc-
ga-ción del Centro Asturiano, varias 
puchas y coronas de flores naturales, 
sin dedicatoria. 
En la puerta del Cementerio, conmo-
vido, emocionado, y con lágrimas en 
los ojos, el señor Rodolfo J. Cancio, Se-
cretario del Ayuntamiento, dirigió la 
palabra al numeroso concurso de ami-
bas y amigos que había.n asistido á la 
fúnebre ceremonia, y pudo convencer-
se de la sineeridad eonque todos toma-
ban parte en su duelo. 
Descanse en paz la buena. Mariana. 
y reciban sus familiares, la más sin-
cera expresión de nuestra condolencia. 
He aquí las líneas sentidísimas que 
me dirige el señor Pérez Acosta: 
En medio de dolo y del sentimiento 
que han embargado mi alma, viendo 
desaparecer de una manera inespera-
da y violenta á mi amante hija Ma-
rianas recuerdo con gratitud inmensa, 
con afecto inolvidable y con reconoci-
mientó infinito, el concurso inmenso 
y xpontáneo de cariño, de solicitud y 
de atenciones, eon que la sociedad de 
IBatábano sin distinción de ninguna 
clase, ha venido á hacer menos rudo 
este golpe de infortunio y menos des-
esperado este sentimiento eterno 'le 
dolor. 
Oraeias á todos; gracias mi l por 
el cariño y las ateneiones brindadas á 
este padre lleno le dolor, en las ho-
ras tristes y eternales de los días 23 y 
24 de Mayo. 
A todos repito, quiero por este me-
dio hacer llegar mi más profundo re-
eonoeimiento y mi eterno agradeci-
miento. 
Disponga de su amigo, 
Alejo Pérez Acosta. 
E L CORRESPONSAL. 
Güira de Melena, Mayo 29, 
á las 9 y 50 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Desde ayer se encuentra en esta el 
señor Sedaño, comprador de tabaco 
para la importante casa Stein. Tiene 
encargo para adquirir siete mil ter-
cios en partidos. Con esto se nota 
más animación entre nuestros vegue-
ros. 
£1 Corresonsal. 
PI!N/\R DBU RIO 
Pinar dal Rio, Mayo 29, 
á las 9 y 35 a m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche á las diez regresaron del 
viaje á Guane y San Juan los Secreta-
rios LagTieruela y Foyo así como sus 
acompañantes. Invitados por Cáma-
ra de Comercio de esta ciudad y pe-
riódico "Alma España" acaban de 
srlir en automóvies para Surgidero 
de la Colona aludidos Secretarios, á 
quienes acompañan Gobernador pro-
vincial, ingeniero Jef,> de Obras Pú-
blicas de esta provincia, teniente co-
ronel de la Rural señor Calvo, Alcal-
de municipal, representaciones de la 
prensa y otras personas y en repre-
sentación de la citada Cámara de Co-
mercio los señores Celestino Rodrí-
guez, Manuel Fernández y José Mari-
món. Objeto de viaje es demostrar al 
Secretario do Obras Públi as sobre el 
terreno, el pésimo estado de la carre-
tera, y necesidad de pronta repara-
ción. 
Al regreso, que será á la hora del 
almuerzo, tendrá efecto en el hotel 
"Ricardo," un suntuoso banquete de 
70 cubiertos con que obsequia á los 
ilustres huéspedes la precitada Cá-




Da. Bibiana Teijeiro, Vda. de Armada 
Xuestro querido comipañero don 
Ramón Armada. Teiijeiro acaba de re-
cibir la dolorosa nueva de haber fa-
llocido su amantísima y virtuosia ma-
dre, doña Bibiana Teijeiro y Soto, viu-
da del afamado médieo doctor drui 
Juan Armada Iglesias y pariente -cer-
cano del ejninente médico gallego 
doctor Maximino Teijeiiro, Rector de 
la Tniversidad compostelana, falleci-
do hav.e algunos anos. 
No sabemos con qué expresar la 
profunda pena que nos causa esa. no-
ticia. La muerte de una madre queri-
dísima y santa es el supremo dolor de 
los hijos. 
Reciba el estimado compañero nues-
tro sentido pésame, deseando le sirva 
de paliativo las altas virtudes de la 
que Je dió el ser. y que le procuraron 
una vida tranquila y una muerte 
santa. 
Dios tenga en su gloria á la virtuo-
sa madre. 
FOR l i S J F I C I M S 
P A L A C I O 
L a audiencia pública 
Por encargo del señor Presidente de 
la República, que se encontraba lige-
ramente indispuesto, esta mañana re-
cibieron al público el Secretario de 
ía Presidencia, doctor Castellanos y 
el ayudante señor Morales Coello. 
Carta Autógrafa 
E l Presidente de la República Do-
minicana señor Oáeeres ha enviado 
una carta autó.grafa al general Gó-
mez, acusando recibo de la que éste 
le dirigió part icipándole haber toma-
do posesión del cargo de Presidenté-
de la República de Cuba. 
Crédito transf erido 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto transfiriendo 'a 
suma de $2,000 que figura en Presu-
puesto para "Gastos diversos," al 
servneio de guardacostas" al de " M a -
terial y gastos de Aduanas." 
Un tanque 
Se ha dispuesto que los gastos que 
origine la adquisición é instalación 
de un tanque de madera para surtir 
de agua al Campamento de Triscor-
nia, por haberse deteriorado el exis-
tente, y cuyos gastos no serán mayo-
res de $1,800 se paguen con cargo al 
crédito del Ipresupuesto para "Die-
tas de Inmigrantes." 
Nombramiento 
El señor Agapito Díaz Oómez, ha 
sido nombrado Administrador de la 
Subalterna de Rentas de Morón, con 
el sueldo anual de $1800. debiendo 
prestar una fianza de $2.000 para ga-
rantir el desempeño de dicho cargo. 
Indemnización 
Se ha dispuesto que se pague con 
cargo al crédito de "Deslinde de te-
rrenos del Estado." la suma de $845 
84 eentavos para satisfacer á don R a -
fael Andreu por indemnización de 
27,027 metros de terreno ocupados por 
la construicción de la Avenida del 
Golfo. 
L a Comisión del Servicio Civil 
Los señores Junco, Porto y Tórnen-
te, que componen la Comisión del Ser-
vicio Civil, estuvieron esta mañana en 
Palacio, para cambiar impresionas 
con el Presidente de la República so-
bre el presupuesto de la misma. 
SECRETARIA 
DE IIAC1BINDA 
Sellos del impuesto 
Por el vapor "Saratoga," entrado 
en puerto el 21 del corriente, proce-
dente de Nueva Yorh, se han recibi-
do en la Seeretaría. de Hacienda : 
30 cajas con 7.500,000 sellos de la 
Serie C. Núm. 11, para fósforos de fa-
bricación nacional. E l valor nominal 
de estos sellos es do $37,500. 
E l número de fósforos que pueden 
amparar estos sellos, según la lev, es 
de 375.000,000. 
No es posible 
Se ha declarado que no puede to-
marse en consideración la reclama-
ción de don Dionisio Velazco, contra 
un expediente de apremio', por no ha-
ber hecho el depósito previo de la su-
ma reclamada. 
Desincautación 
Se ha accedido á la desincautación 
de la casa Cocos 43, en Regla, pedida 
por doña María de Jesús Díaz y Ba-
zo. 
Presupuesto 
Se ha ordenado á la Administra-
ción de la Aduana de (nhara (pie ha-
ga el presupuesto de I h s reparaciones 
que necesita la Aduana. 
Para el Estado 
Se lia participado á "The Spanish 
Ameritan [ron Company," que no se 
le autorizará á derribar la easeta del 
muelle, sino eon la condición de que el 
nuevo edificio que allí construya sea 
propiedad del Estado. 
Redención de un censo 
8c ha accedido á la redención del 
censo de $]5(MX) que reeonoce á fa-
vor del Estado el solar núm. 5 del 
Norte, en Matanzas, propiedad del se-
ñor Ramón López y Fernández . 
SECRETARIA 
DE AGRIGUETLIRA 
E l viaje á Vuelta Abajo. 
En la Secretaría de Agricultura se 
ha recibido el siguiente telegrama: 
Pinar del Rio 29 de Mayo la.s 9 a. m, 
Luis Pérez. Subsecretario Agricultu-
ra. 
liaban a. 
R-i 'ibimieuío espléndido. Llesramos 
Guane. ayer á -las 5. Pueblo satisfecho 
bastiones CTencrai Gómez, secundado 
por poyo y Lagueruela. Acabada se' 
sión Ayuntamiento (ruano, pueblo pro-
rrumpió vivas. Hoy gran banquete Pi-
nar .del Río. apesar de no quererlos 
Secretarios. Esta mañana salió para 
Coloma Secretario O. P. Esta tardo sal-
dremos para esa. 
I t m r t e . 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han excedido 
ios títulos de propiedad de fas mareas 
de ganado de los señores Daniel Val-
dés Sánchez, Pedro Fernández Pino, 
José María Reguero, Pedro Alvarez. 
Herrada, Miguel Oárdenaí y Roche, 
Benjamín F. Sénior, Isidro Fuentes 
Díaz, Wenceslao García, Antonio Feliz 
Sieso, Domingo Figueroa Navarro, Oc-
tavio Pulido, Manuel Falcón Santana, 
^Tuan Acosta Silvera. Manuel Chile 
González, Julio Mola Zamora, J. Cueto 
y Compañía. Escudero, Ambrosio H i -
dalgo Lamadrid, Eligió Arango, To-
más Castillo Vázquez, José González 
Negro. 
SECRETARIA DE , 
IINSTRUCGIOIN PUBEIGA 
J U N T A DE SUPERINTENDENTES 
E l día de ayer celebró sesión, por 
la mañana y por la tarde, la Junta de 
Superintendentes. 
Sé nombró al señor Xiqués, ponen-
te para que estudie el plan de exáme-
nes de la Escuela Normal de Kinder-
crarten y el cuestionario remitido por 
la señorita Directora de dicha escuela 
y para que proponga á la Junta las 
correcciones que deban hacerse en el 
mismo. 
*Se dió cuenta de una solicitud del 
señor Luis A . Valdés, pidiendo que 
se declaren exentos de examen los 
maestros que posean ciertos t í tulos 
ó que tengan el certificado de tercer 
grado. Se acordó manifestarle que no 
es posible acceder á su pretensión por-
que tal concesión significaría el reco-
nocimiento de t í tulos profpsionalea 
definitivos para los maestros y que 
la Junta no tiene facultades para con-
cederlos. 
Se cambiaron impresiones entre to-
dos los miembros de la Junta acerca 
de la organización de las enseñanzas 
especiales. 
'Se acordó suspender las sesiones 
hasta el lúnes siete de Junio próximo. 
La sesión que se celebraba terminó á 
las cuatro de la tarde. 
Circular 
Habana, 25 de Mayo de 1909. 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País ha iniciado una suscripción 
de carácter nacional para levantar en 
la capital de la República un monu-
mento, digno de su fama, al sabio é 
inolvidable educador cubano José de 
ta Luz y Caballero. La nobilísima 
idea, como no podía menos de espe-
rarse, ha enconlrado eco simpático 
en los corazones y ha despertado, co-
mo en una aurora de agradecimiento, 
los más dormidos entusiasmos. Los 
pueblos olvidadizos ó ingratos llevan 
en su sangre el germen maldito de la 
ilisolución, que los consume y los 
arrastra al abismo. Y Cuba, la cuna 
dichosa del mentor de una generación 
de patriotas ilustres, no es tierra abo-
nada para que florezca en su seno la 
ingratitud, que envilece y^hace abo-
rrecibles á la.s sociedades y a los hom-
bres. Sólo el amor edifica sobre ba-
ses sólidas. E l mejor monumento es 
el que se alza sobre pedestal de cora-
zones. Y honrar y perpetuar la me-
moria de los que nos enaltecieron con 
el más sagrado de todos los debeles 
sus talentos y preclaras virtudes, es 
cumplir con el más sagrado de todos 
los deberes. 
José de la Luz y Caballero fué el 
padre intelectual de una pléyade de 
cubanos que honraron la Patria y se 
sacrificaron por ella. Sus doetrinas 
de libertad inculcaron en el alma de 
sus discípulos los más puros ideales, 
y sus enseñanzas de luz y de consuelo 
difundidas con apostólica unción i lu-
minaron la conciencia de aquella j u -
ventud, que en la fuente de su saber 
bebió con anhelo insaciable el agua 
de su fe y la ciencia divina de su en-
tendimionto. 
La Junta de Superintendentes, á la 
cual le está encomendada la elevada 
misión de d i r ig i r y encauzar la edu-
eación de la niñez cubana, á la vez 
que velar poique no sean de ella des-
conocidos los nobles sacerdotes de la 
ciencia que la ilustraron y la fortale-
cieron con sus enseñanzas y sus ejem-
plos, ha acordado hacer suya la justa 
iniciativa de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, y dentro de su 
vnslo campo de acción, propender con 
su concurso a que se convierta en rea-
lidad tangible el bello pensamiento de 
levantarle una estátua á quien, por la 
perseverancia con que se consntrró en 
vida á la noble tarea de la educación, 
tiene un altar de amor en el peono üe 
vada cubano agradecido. 
Por acuerdo de la Junta de Supe-
rintendentes, me dir i jo á los maestros 
y á la niñez que asiste á las eseue 
las públicas de Cuba, excitando sua 
seutimipulos patrióticos para que con-
tribnyan eon su pequeño óbolo, de 
acuerdo con las instrucciones acorda-
das, á realizar el noble fin que nos 
proponemos. 
La estátua de José de la Luz y Ca-
ballero no debe erigirse con el sacrifi-
cio personal de nadie n i con el dinero 
del Estado, sino con la dádiva de to-
dos, y principalmente con la de los 
maestros y educandos, que son los más 
obligados á bendecir y honrar la bea-
tífica memoria del sabio apóstol. 
Traiga cada cual á la obra su gra 
no de arena y levántese la es tá tua con 
el concurso de cuantos amen esta idea, 
que así será más digno el homenaje de 
su grandeza y de su gloria. ¿No fué 
él quien más que otro alguno nos en-
señó á amar la verdad, única que nos 
ha puesto la toga v i r i l ? Pues él es la 
verdad; la más alta^ gloria nuestra, 5 
su nombre es cumbre y ara "donde se 
cree y se ora y se provee y se ama." 
Juntemos las manos y encadenemos 
los esfuerzos en la gran obra de uni-
ficación que vamos á emprender. Na-
die se quede a t rás . El que no anda, 
atrasa, y quien no recuerda, olvida y 
se envilece. No haya un maestro que 
deje de colaborar á este noble fin, ni 
tenga un sólo niño en el territorio de 
la República que llorar la pena de nc 
haber contribuido con su óbolo santo, 
con su grano de arena, á levantar el 
monumento que la grati tud de un pue-
blo va á erigir por el deseo manifiesto 
de su soberana voluntad al sabio 
maestro y preclaro mentor, José de 
la Luz y Caballero. 
RAMON MEZA. 
Secretario de Instrueción Pública y 





Se ha pasado comunicación á algu-
nas Juntas de Educación, avisándoles 
de que sino envían á tiempo los mode-
los que han dejado de presentar no 
se autorizará el pago de sus sueldos 
á los secretarios de dichas Juntas. 
Aviso 
Se avisa á las señoras Leonie Oli-
vier, Mariana Dolores Alvarez y Te-
resa Vila , para que pasen por la Jun-
ta de Educación de la Habana, á re-





El doctor Francisco Rodríguez Alon-
so, que se encuentra en comisión espe-
cial en Marianao, sale hoy para Pinar 
del Río en comisión de servicio. 
QODiERiNO PROVIINGIAE 
De Güines 
Ayer fué herida con arma blanca en 
Río Seco, una morena apellidada Coás, 
por el moreno Esteban Fernández. 
Hasta ahora no ha sido posible dete-
ner al agresor. 
A S U N T O S V A R I O S 
Interino 
Interinamente han sido aceptado los 
servicios del doctor Isidro P. Agustini, 
como médico accidontal del puerto de 
Ñipe por haber fallecido el médico Dr. 
Salvador G-ómez. 
L a policía del puerto y los tranvías 
Con motivo de un aviso publicado 
por la Administración de les t ranvías 
eléctricos, por el cual -sólo podrán via-
jar en la plataforma de los curres les 
indíViduos de la policía nacional, el 
señor Capitán del Puerto ha dirigido 
un escrito á dicha. Administración, 
manifestando que La policía del puer-
to que está á sus órdenes se encuen-
tra en las mismas condieiones y con 
los mismos privilegios que la nacio-
nal, prestando servicios de citaciones, 
'corroocionales. Juzgados de instruc-
ción y demás oticinas del Estado, y 
que es do urgente necesidad á la ma-
yor brevedad el desempeño de su co-
metido por la citada policía. 
E l Capitán del Puerto espera de la 
Administración referida, que en vista 
de las consideraciones que expone en 
su eumunieación. ese asunto será re-
suelto favorablemente concediendo á 
la policía del puerto el libre t ránsi to 
en los t ranvías al igual que á la po-
licía nacional. 
lEíiEilÁSJE EL GÁBLE 
I s T A B o s v m m 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO DE L á MARINA 
Nueva York, Mayo 28.— Con sor-
presa de les aficionados que concurrie-
ron á presenciar la partida de hoy en-
tre Marshall y Capablanca, aquélla i 
fué declarada tablas á la décima quin-
te jugada, por insistir el americano ! 
en dar jaques al Rey con la Dama, cu-
briéndose Capablanca con la suya pa-
ra no evitar la desventaja. No duró 
el juego más que 13 minutos. 
He aquí el score: 
APUJiTURA DBL l»» 
en la reciente suspensión de los derp 
chos de exportación del azúcar taba 
co y licores, que bajo ningún concento 
hubieran sido abolidos, si la situación 
fuera tal como la pintan los detracta 
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T A I ' X A S ( 3 ) 
P o R l o I ó n «I ser « l e f l a r a d o taMnN el jiicjKO. 
M i m m % m k P P 




(1) Ko Insiste ya en el Gambito, aunque 
volvifl á abrir en el P D . Decididamente la 
Defensa La-sker ha arrebatado á Mar.shall 
su mejor debut. 
(2) Con esto la apertura se convierte en 
el Stone Wal l (muro de piedra) que prac-
ttcaba con predi lección el difunto Mr. W a -
re. 
(3) Marshall tenia respeto al P parado 
en el centro y Capablanca no ten ía nada 
mejor que interponer su Dama. 








Servicio da l a ^ r e a s a Asoc iada 
DECLABACIÜNES DK 
GARCIA V E L E Z 
New York, Mayo 29.—En el "New 
York Heraid" de esta mañana apare-
cen las siguientes declaracicnes he-
chas por el Ministro de Cuba en 
Washington, señor García Vélez: 
'' Parece que se ha organizado en es-
te país un movimiento encaminado á 
falsear los asuntos de Cuba, con obje-
to de levantar la opiüüón pública en 
los Estados Unidos contra el gobierno 
cubano, pero sin que exista motivo 
alguno que dé lugar á la censura. Cu-
ba puede fácilmente resolver todos 
sus problemas económicos, sin necesi-
dad de recargar su Tesoro, con la emi-
sión del nuevo empréstito que el Pre-
sidente Gómez quedó autorizado para 
hacer. L a prueba de esto se encuentra 
NOTICIA SENSACIONAL 
Berlín, Mayo 29.—El periódico "Lo 
kal-Anzeigers" dice que su oorrespon' 
sal en Corstantinopla se ha enterado 
de que entre los papeles que se le co 
gieron al depuesto sultán Abdul-Ha-
mid, existen xmes recibos demostran" 
do que al Embajador de Francia, jyf 
Constans, se le entregaban dos mil Ü, 
bras mensuales, y que el Embajador 
de Husia, Seincvieff, recibía la suma 
de m i l libras cada mes. Esto ex-
plica el motivo porque dichos diplo! 
máticos fueron retirados recientemen-
te de sus misiones respectivas. 
REVISTA M I L I T A R * 
E l Emperador Guillermo, acompa-
ñado de su esposa, pasó hoy revista á 
las tremas de Berlín y Potsdam. 
Er; la gran parada tomaron parte 
30.000 hombr^, incluyendo 8,000 sol-
dados de caballería. 
E l espectáculo resultó brillantísimo 
y como invitados especiales asistieron 
el Errbajadcr de los Estados Unidos, 
Mr. Hill, les agregados de la Emba-
jada y tres prircipes japoneses coa 
sus respectivas consortes. 
P A D R E A S E S I N O 
París, Mayo 29.—Mr. David Hen-
dersen. que se supone reside en New 
York, iaiiic mor t s ímente anoche á su 
hija, e-̂  un crfé donde comía con el 
resto de su familia, suicidándose in-
me:^atr i l ente. 
Ecrderrcn r>e levantó de su asiento 
en la mesa d? bren humor, aparente-
mente, enesndió un tabaco y recorrió 
el salen del café una ó dos veces, al 
cabo de las cualss se detuvo, y sacan-
do el revólver hizo cuatro disparos 
hacía la mesa dcülde S2 encontraba su 
esposa cen sus tres hijas; de éstas 
únicamente una, Marta, fué la que tu-
vo la de^jr.-cia de recibir un balazo, á 
consecuencia del cual falleció instan-
táneamente. 
CUESTION DE RAZAS 
Atlanta, Mayo 29.—Cumpliendo lo 
anunciado, la Compañía del ferroca-
rril de Georgia trató de restablecer la 
circula.cirn de sus trenes, irfteirumpi-
da per la huelga de los fogoneros 
blancos. 
E l primer tren que salió en tales 
cor diciones, fué uno de carga, llevan-
do cerno fogonero á un negro. Una 
multitud formada por unos 200 hom-
bres apedreó el tren, lo detuvo, y se-
parando los carros que lo formaban, 
en tres grupos, los eolecó de manera 
que interrumpían la vía, y no psrmi-
tían pasar en algunas horas á ningún 
otro tren. 
E l fogonero de color tuvo que ser 
devuslto con toda urgencia á esta ciu-
dad en ui" tren especial. 
Esta primera escena de violencia, 
en relación con la huelga racista, tie-
ne tremenda signiñeacien, por lo que 
el gobierno federal ha decidido temar 
medidas enérgicas que pongan fin al 
movimiento huelguista. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 29.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta, plaza 690,400 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
LINDAS GARAS 
Líos barros que tanto afean el rostro, son 
producto de malas digestiones. Tomen des. 
puéa de las oomidafl una copa del sabroso 
licor presidente y los barros desapacerán. 
porque la d iges t ión será, perfecta. 
L Á S E Ñ O R A 
O R A R O S A G O N Z A L E Z 
VIUDA ÜE VAB^HA 
V A L L E 
HA F A L L E C I D O 
dispuesto BU eniierro para el dominóo 30, í las echo y media 
de la mañarLa, sus hijos, hijos politices, nietos, tios. sobrinos y deniás 
parierites ruedan á sus amigos encomienden su alma á p i e s u se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, l^eina 139, para acompañar el ca-
dáver a l Qerrienterio genera l , favor que agradecerán, 
fóabana, T^ayo 2 § de 16)66), 
Catalina, Luis, Fernando. Eosa, Blanca y Agustín de Varona y González 
del Valle.—Gonzalo Jorrín y Molina.—Conde de Jibacoa.—Nila Toraya, viuda 
de Varona.—Isabel Terry de Varona.—María Prieto de Varona.—Francisca Quin-
tana de Varona.—Grazielia, Luis Alberto, Julio y María Teresa Varona Quin-
tana.—Gonzalo Jorrín Varona.—Fernando, Antonio y María Teresa Varona Te-
i i v.—Francisco. Juan José y Concepcidn Varona Toraya.—Dr. Ambrosio Gonzá-
lez del Valle Cañizo.—Concepción, Rosa y Dolores Ampudia González del Va-
lle.—Rainon Mesa Suárez Inclán.—Ledo. Gastón Mora Varona.—Andrés Prieto 
Fernández.—Dr. Manuel Bango.—Andrés Terry.—Walfrido de Fuentes.—Ledo. 
Oscar Fonts.—Dr. J . Jaeobsen.—Abelardo Sust. 
c 1783-lt 29:lm 30 jgQ S E R E P A K T K N KSQl'KÍ^AS 
DIARIO D E L A MARETA—Bdiciói dp Ta tardo.—Maro 29 de 1909. 
C O R T 
" M i n t i ó p e s a r e s T a n o s m e z c l a -
d o s c o n nostalgrias". 
( L o r r a i n ) . 
Los cabellos sueltos, con dos gracio-
sos lacitos azules coronando las sienes, 
Jos ojos espantados y bermeja la faz, 
una pobre mujer flaca y escuálida, li-
freramente vestida y luciendo unos za-
patos amarilloe de última moda, se pa-
sea Á grandes zancadas del parque al 
Malecón, hablando en voz alta y di-
ciendo cosas poco edificantes. 
Un policía, bastante mal trajeado 
v con unas peanas enormes, se da de 
narices con la muchacha de los cabe-
llos sueltos. 
—¿No ves?—exclama el vigilante 
con voz desabrida. 
¿Y tú, no ves tampoco?—respon-
de la mujer. 
Oiga pieza: hágame el obsequio de 
no tutearme. 
—¡Anda este! 
¡Eh, rué va parando la jaca por-
que V0 nú Mtvo de ahí ni un pimiento! 
—¡Sale! 
¿ Dónde pernoctas tú ? 
—Donde puedo. 
Esa no es contestación. ¿ Tienes ó 
no tienes domicilio? 
¿Y á tí que te importa? 
¿No te he dicho que no me apees 
e\ tratamiento? 
Y Usía i por qué me lo apea á 
—¡Porque soy autoridad! 
Y yo soy una señora. 
—Se vuelva. 
Bueno, no quiero más conversa-
ción. ¡ Que usted so alivie! 
—¡Anda con Dios y mucho ojo con 
meterte con nadie! 
—Siga usted tan guardia. 
* * 
Pocos después unos muchachos se 
encuentran á la maniática de los laci-
tos en las sienes. 
—Oye Chelito—salta uno—¿á dón-
de vas? 
—Donde me dá la gana. Qué hubo? 
—Acércate, que rs voy á decir una 
cosa. 
—¿Qué cosa? 
—¿Es verdad que tú te llamas Lo-
la Salpullido? 
—Así le decían á la suegra de tu. 
cuñada. 
—¡No. con la familia no te .tires, 
porque puedes coje7• trompadas de to-
. dos colores! 
—¡ Qué vá, viejo! Lo que hago yo es 
ahollarte la corneta para que me" lle-
ven con don Leopoldo. 
—¿Y si te coge el turco? 
-í-No, yo no quiero nada con él. Don 
Leopoldo Sánchez es más amigo mío, 
v ya conoce mis gustos. 
—¿El tutifruti? 
— E l siempre me impone treinta 
días. 
—¿,Y eso te agra-da? 
—¡ Es claro! Así vivo de sobrosa un 
mesecito. 
—¿Y tú, cuando te mueres? 
—Cuando acabe con esos numos. 
—¡ Que te va á oír el vigilante! 
—¡Toma! Eso es lo que yo quiero, 
para que me lleve al prescinto y ver 
mañana al juez. 
—¿A que no te atreves á decirle na-
da al policía? 
—¿A que sí? , . 
—Vamos á verlo. Mírale, ahí vie-
ne. ¡Anda! 
E l guardador del orden pasa junto 
al grupo contoneándose como una se-
ñora. 
Y le grita la mujer: 
—¡Pisa bonito! 
Los jóvenes ríen, y el guardia, sm 
hacer caso del piropo, prosigue su ca-
mino tan campante. 
L a muchacha se echa á llorar. 
—¿Tendré mala ¿suerte? A otras por 
cHolquier causa las detienen, y á mí 
¡ni medio!... No, pues lo que es yo 
mañana tengo que ver á don Leopoldo. 
« « 
Y a me había olvidado de la mujer 
cuya odisea había presenciado anoche, 
cuando al entrar en la Corte Correc-
cionail del primer distrito, lo prime-
ro que vieron mis ojos pecadores fué 
á la joven de marras. 
L a saludé: 
—¿Qué hay, chica? 
—Un día más que ayer. 
—¿Tuviste algún disgusto con los 
vigilantes? 
—No. 
—¿ Pues, por qué te han traído aquí ? 
—Por cantar de noche. 
—¿ No sabes que eso está prohibido ? 
—Sí. 
—¿ Entonces ? • 
—¡Ay, compadre, no fastidie, cada 
una es cada una! 
—Bueno mujer, no te incomodes y 
perdóname. 
—¿Me vá usted ñ defender? 
—¡ Si quieres!... 
—¡No haga, eso, por su madre! Mi-
re que me ha costado un triunfo con-
vencer al policía para que me trajera! 
—¿Tan bien lo pasas aquí? 
—Cuando una está en la fuácata . . . 
—¿ Qué es eso de fuácata? 
—¿No sabe usted lo que quiere de-
cir? 
—No. 
—Pues fuácata es un grado más que 
la prángana: 
—¿No tienes recursos? 
—¡Ni vergüenza! 
—¡ Pobre muchacfcuela de los ojos 
espantados! 
¡ Está de malas! 
E l juez, teniendo en cuenta el esta-
do de las facultades mentales de la in-
feliz, la absolvió. 
Y ella salió de la Corte llorando: 
—¡Ya no me quiere don Leopoldo! 
¡Ya no me impone los treinta días! 
¡Qué desgraciada soy! 
u n A L G U A C I L . 
E l bulldog más caro del mundo—Otro Míurathon en Londres.— Las extre-
midades femeninas y el deporte.—El Cajnpeon de la fuerza en España 
E l "bouledogue" más caro del 
mundo ha llegado á New York en el 
paqueoot ';Teutonia," de la línea 
White Star; pertenece á Mr. G. Coo-
per Mott, que vive en Great Neck 
(Lonig Island). quien hizo su adqui-
sición en Londres mediante la suma 
de, 5/250 pesos, esto es 250 pesos más 
"fie el precio pagado por Richard Coo-
ger por su pervo "Kodney Stone." 
E l nombre del "bouledogue" de 
Mf. Cooper es "Clinaham Joung 
'lack." Hizo el viaje en compañía de 
Mr. J . J . Sturges, vh-nresidénte de 
'la ''London P>iilldo,g Society " 
E l perro objeto de estas líneas pe-
sa o4 libras y tiene cinco años. 
Es el animal más feo que se ha vis-
to aun entre los "bulldogs" cuya 
icaldad es una cualidad. 
Un "bulldog" cuyjj. cara no nos 
produjera repulsión, no tendría gran 
valor.̂  Parece que "Olineham Young 
Jack" ganó 50 primeros premios, 4 
campeonatos v un número f n n ^ p n 
We de medallas en Zchos eoncur̂ s Í Z ' T ™ 0 P i m I S m 0 . m'iraeT0 
? exposiciones. DesptódeXXho ^ ^ n f r ' 0 5 ' S 68 v e r d A d 
«uestros Ifctores pueden hacê e'h" / fP ^ la m^V alemana no SC 
«oa idea dTsu fealdad excepeional j r4.<Í1StmgUld0 p0r SU Pet'Ue-
nueva se une otra 
pequenez en inmensa variedad de me-
tros, está á punto de convertirse en 
una cosa muerta, en uno de esos re-
cuerdos que nos hacen exclamar; 
"cualquier tiempo fué mejor." 
'¿Ouál es la causa de esta triste nue-
va que hoy lamentan los amantes de 
la estética? Un zapatero de París nos 
lo dice, apelando al testimonio de una 
estadística tan antipática como deses-
perante. 
Según afirma didho zapatero, las 
mujeres muestran su preferencia por 
los ejercicios "sportivos," por el 
golf, el "tennis," la bicicleta, etc. 
'Consecuencia de estas aficiones es 
que el cuerpo de la mujer se desarro-
lla más que antes, desarrollo que 
también alcanza á los piés, dando la-
gar á que el pie de la mujer tenga 
hoy en Francia, en Inglaterra y en 
los Estados Unidos un desarrollo mu-
cho mayor que el que antes tenía. 
Sólo en Alemania continúa la mu-
.ler calzando ol mismo número que 
nez. 
A esta tcrri'blf^ 
En Londres y con el mismo recorrí- f , 
^ .v bajo las mismas condiciones at- ha dado un vendedor de guantes, 
C é r i c a s á las de hace un año!* ^ que sus clientes necesitan hoy 
^ando al americano Haves se V gUai? S de numero más aH0S V™ ^ 
^oclaraó vencedor, se -ha corrido ñn 1 " ' ( ^ ^ ^ , 
Üfrathon en el cual tomaron parte nsi ^ V ^ f * " 1 0 1 1 ^ a olvidar la poesía 
atletas. 1 <l0 lo« breves piés y de las diminutas 
•^«é ganada la carrera por el !n- l"ano* de las "™jeres, y aprestémonos 
«l** C. W. Gardiner en dos horas K V I , apretones cle manos'. 
que por 
furtos 2-3 segundos; el francés Hec-1 .10T;teí? nos parezcan de hombres 
Labry terminó segundo v el i n - i L ^ ? qUe ™S 'hagan V€r las 
fes Prtd. Morris se Idjudicó el ter-
cer lugar. 
O^a «arrera, no menos interesante E1 campeón de la fuerza on Espa-
f í í la <le las 15 "millas, que ganó el na' cuyo ^tulo acaba de ^anar hon-
nances M l o t en una hora, 32 minu- rosamente en el concurso de la Socie-
4o segundos. ¡dad Gimnástica Española, es un pro-
W f ^ i ' dice la preilsa eralíf8?1, ^ la Orquesta Sinfónica, don 
tos • i * y ocasionó desvanecimieu-! ^a^01 Noriega, joven de treinta v 
buen número de atletas. | dos años, con. diversos premios ¿n 
»a r v eSt0S Se cita cl campeón bel- f*1^ concursos. E n el último ha He-
la i l ' que cayó sin conocimiento á lgacl0 & sostener 616 libras. 
Y, sin embargo, no es este esforza-
do campeón y notable músico de la 
Mntomca,. sino el maestro Arbós el 
que lleva el peso de la orquesta.' 
M a n u e l L . D E L I N A R E S . 
i" .—Jaa. que caí 
Ja Creerá miRa. 
. m-inúsculo pie femenino, encau-
de rf enamorados y ^leit motiv" 
^chos poetas que han cantado su 
FRONTONJAI-ALAl 
Partidos y quinielas que se joma-
rán hoy sábado 29 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido k 25 tantos, entre 
blancos y azule». 
Segundo partido & 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
>í0ta.—No «c dan contraseñas pa-
ra ttlir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
""ndi^e. 
A V I S O 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 27 de Mayo de 1909. 
E l Administrador, 
FIJOS GOMO E L SOL 
D E 
Muralla 3734 A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 8 . 
-«{•«-
ROBO E X UNA FARiMACIA 
E n ia mañana de ayer, al levantar-
se don Andrés Orosa, dependien-
te de la farmacia establecida en la 
calle Ancha del Norte número 265, 
observó que una de las puertas del 
fondo de 'la casa estaba abierta, por 
lo que llamándole la atención y sos-
peciiando pudiera haberse cometido 
algún robo en la farmacia, practicó 
un registro, notando que una carpeta 
cibica que estaba junto al mostrador 
había sido violentada, p'or lo que puso 
el hedho en conocimiento del dueño 
de la farmacia don Adolfo González 
Torres, cuando éste se presentó allí. 
'El señor González Torres informó á 
la policía le haibían sustraido de dicha 
carpeta una cajita de madera y lata, 
en la que guarda más de mil pesos en 
diferentes clases de moneda. 
Tamlbién al criado de la farmacia 
Mariano Almozara, le robaron varias 
piezas de ropas. 
A pesar de las investigaciones he-
chas por los jerjudicados y la policía, 
se ignora quién ó quienes sean los au-
tores del robo. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 1 
Al estar ayer dando lechada á una 
pared en la casa número 289 de la 
calzada de Jesús de1! Monte el blanco 
Valentín Santana, tuvo la desgracia 
de que resbalara- la escalora en que es-
ta-ba subido, y al caer sufrió la frac-
tura de varias costillas y diferentes 
contusiones en el cuerpo. 
E l lesionado después de ser asistido 
de primera intención por el doctor 
Cabrera, ingresó en el Sanatorio del 
Centro Balear. 
(PROCESADO 
E l juez de Instrucción del Oeste en 
auto dictado ayer en la causa instrui-
da por homicidio del moreno Luciano 
Castillo, hecho que ocurrió en la no-
che del sábado último en la calle del 
Príncipe, procesó al pardo Pablo Pi-
fia Ballesteros (a) *'Cubila," por apa-
recer como autor de dicho crimen. 
Pina Ballesteros, ingresó -en 'la 
Cárcel, con exclusión de fianza. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
L a morena Antonia Miranda, fué 
asistida anoche en el Centro de So-
corro del primer distrito de síntomas 
de envenenamiento grave, originado 
por permangan-ito ele potasa. 
Manifestó la Miranda haber trata-
do de suicidarse .por estar aburrida de 
la vida. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
L E S I O N C A S U A L 
. Trabajando en la trapería de I la-
mel, el 'blanco Manuel Puentes Már-
quez, vecino de Concordia 166, se -«au-
sp varias herid.-is graves al caerle en-
cima unas vigas de hierro que esta-
ba descargando. 
E l hecho fué casual, y de él se l ió 
cuenta al Juez de guardia. 
UNA CAMA 
E n la finca "Dos Hermanos." do-
micilio del blanco Darío García Leal, 
fué ocupada una cama que le robaron 
á doña Feliciana León Puentes, veci-
na de Infanta número 46, altos, en 
circunstancias de estar ésta ausente 
en España. 
Manifestó García, que el sereno par-
ticular, Juan Burgos Rodríguez, que 
va á contraer matrimonio con una hi-
ja suya, hace siete meses llevó á su 
casa la expresada cama diciendo que 
la había comprado á una señora que 
se había embarcado para España. 
E l acusado no ha sido habido. 
AMENAZAS 
Lucrecia Ruices Martínez, vecina de 
Zequeira 95, recibió ayer por correo 
una carta anónima, amenazándola con 
acarrearle grandes males, si no reza 
cierta oración y reparte nuevas copias 
de ella entre otras tantas personas. 
L a señora Raíces, que dió cuenta 
de este hecho á la policía, agregó que 
días antes de ser asesinada la señora 
Isabel Romero, vecina de Puentes 
Grandes, recibió otra carta idéntica 
á la que hace entrega á la policía. 
C A I D A D E UN ANDAMIO 
Rafael de Armas García, vecino de 
Jesús del Monte 169, se cayó ayer de 
un andamio de la casa en construc-
ción calzada de Belascoaín y Santa 
Marta, sufriendo la fractura del pero-
né derecho. 
E l hecho fué casual y el estado del 
paciente de pronóstico grave. 
D E S A P A R E C I D O 
Un pardo conocido por " E l Pana-
dero," á quien don Miguel Liaño So-
ler, vecino de Egido 23, tenía encar-
gado de un sillón de limpiar botas, 
desapareció ayer llevándose varios ce-
pillos y una llave, valuado todo en 7 
pesos moneda americana. 
Se ignora el paradero del "Pana-
dero." 
UNA D E N U N C I A 
E l sargento de policía señor In-
cháustegui, ha denunciado por sicalíp-
tico, al periódico "Malecón y Pra-
do," reduciendo al propio tiempo á 
prisión á su director don Raúl Pérez 
Benítez. 
E n la imprenta Salud núm. 2, fue-
ron ocupados los "cl ichés" y ejempla-
res de dicho periódico. 
MENOR L E S I O N A D O 
Al caerse en el patio de su casa, el 
menor Pedro Pablador Rayo, de 8 
años y vecino de Séptima entre I y J , 
en el Vedado, sufrió la fractura del 
brazo izquierdo. , 
D E T E N I D O 
E l vigilante Especial núm. 211, Ma-
nuel Fernández, á las órdenes del Je-
fe de Policía. Coronel señor Piedra, 
cumpliendo instrucciones de éste, de-
tuvo ayer *al medio día en la casa 
Omoa núm. 2, al pardo Guillermo Gon-
zález Frias, que estaba requisitoriado 
desde el año pasado por el Juez de 
Instrucción del Oeste, en causa por 
abusos deshonestos. 
E N UNA POSADA 
Juan Ramos López, vecino de Ofi-
cios 94, y que en la noche del miérco-
les durmió en la posada " L a Fran-
cia," se ha querellado contra una par-
da meretriz conocida por Alejandri-
na, de haberle hurtado una bolsa con-
teniendo tres luises, dos escudos, un 
centén y seis pesos plata. 
L a Alejandrina, aprovechó el sue-
ño de Ramos para fugarse. 
16 
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(Continúa) 
sita, sin embargo, el instructor decla-
ró que su educación había terminado. 
— " E n todas las asignaturas menos 
una— corrigió ella. Existe un asunto 
Mr, Black, que 'he estado aguardando 
á que usted lo abordase. Mi herma-
no y Mr. Cary no han podido expli-
cármelo satisfactoriamente, así que 
cifro mi última esperanza en usted." 
—"¿Y qué asunto es ese Mis Wil-
ding." . - . • . 
— " E l Espíritu de Colegio, Mr. 
;Black. ¿.Tendría usted la bondad de 
explicármelo? Mi hermano se ase-
•gura que es algo que se coje en el aire 
como un fly b&U, supongo. ¿Qué 
idea tiene usted sobre ello? Mr. Ca-
ry no se ha expresado con claridad 
en este asunto." 
©lack (hacía tiempo que sospecha-
ba la genuina estupidez de su pupila. 
''Bien, repticó secamente. Supongo 
que cada uno tiene su concepción 33-
pecial de lo que es el Espíritu de Co-
legio, pero le voy á dar -una demostra-
ción práctica e i r la actitud adoptada 
por Cary hacia mí. Por temor á que 
el colegio perdiese mis servicios, no 
me ha mandado al hospital. Colocó | 
la lealtad al colegio por encima de su 
satisfacción particular. Tuvimos un 
pequeño disgusto por una tontería. 
Eso podrá ser un ejemplo algo cru-
do pero sirve para el caso." 
—-"Ya veo—dijo ÍMiss "Wilding. Ese 
Espíritu de Colegio significa enton-
ces, sacrifico personal— el bien más 
(grande para la mayoría—el sacrificio 
individual por la parte mayor. Yo 
quería saberlo porque estoy cansada 
de oir decir á mi hermano que usted 
carecía de Espíritu de Colegio. Y eso 
no puede ser cuando usted lo com-
prende tan bien ¿Verdad? 
—"Espero que no. Dijo Black 
brevemente. 
Miss Wilding lo escrutinó, escon-
diendo una gran seriedad ibajo sus 
ojos habitualmente inocentes. 
—"Usted parece que no s> siente 
bien" dijo la joven pausadamente. 
"Creo que usted se ha excedido mu-
clio. Lo he observado hace tiempo. 
Usted tiene un temperamento muy 
nervioso, lo conocí en el primer de-
saffío qus usted jugó ." 
'Black la miró criminalmenle, pero 
ella estaba contemplando el techo en 
actitud meditativa. " L a lista de jue-
go ha sido algo dura de pelar" dijo 
Black algo resentido. 
—"Mucho, s i" asintió ella. Y la 
tensión nerviosa debe haber sido te-
rrible, para aquellos que tengan ner-
vios. Xo sería horroroso el que us-
ted de "desbaratará" cu el big game? 
Siguific2 tanto oara el Colegio." 
(Continuará). 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 29 de 1909 
A las 11 do la m a ñ a n a . 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
tra oro espafíoi... 1 0 9 á l 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises , á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.11 en plata 
E l peso americano 
en plafa española á l.13 V. 
Movimiento marítimo 
E L O L I V E T T E 
E n la mañana do hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano Oli-
ve Me" procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 55 pasajeros. 
E L T R O L D 
E l vapor noruego, de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedente 
de Cárdenas, con carga de azúcar, 
E L H E R M A X X 
Con carga de tránsito Kalió a3rer pa" 
ra Veracruz el vapor alemán "Her-
mann' 
E L K I D O N I A , 
E l vapor alemán de .este nombre sa-
lió hoy para Puerto Padre, en lastre. 
E L G U A T E M A L A 
Con carga de tránsito sale hoy para 
Progreso el vapor francés "G-uaíema-
la". , 
REVISTA DEL MERCADO. 
HaBana, Mayo 29 de 1909. 
A C E I T E Dlü Obi VAte. — fíi de los Ks» 
vados l nidos se vende como de Andala-
lía, y k menos precio que el que viene 
le España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $15 á $15%. E n latas de 9 
de $16 Vs á $16.25 y de 4% libras á 
$16.50. 
E l mezclado se ofrece de %'dVi & 
|11% quintal según la clase de aceita de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6.B0 
& $8% el español y de $8.50 á $9.25. E l 
iue viene en L | . de 23 libras de $19.25 á 
«2054 . 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
ACEITUNAS. — Buena existencia 7 
buena demanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles jrrandes y los galones á 85 centavos 
AJOS. 
De México do $2-50 á $2% el canasto. 
Los de Monutevideo. De $40 á $45. 
A L C A P A R R A S — 45 ctP cjarraióa. 
ALMENDRAS — De $28% á $28.50 
quintal. 
A L P I S T E . — PJscasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos á $3% quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país m 
cotiza de $3.25 á $3.50 quintal; el Inglés 
y americano á $4*4 quintal. 
ANIS — E l de Málaga $10.75 quintal, 
ARROZ — E l de falencia de $4.50 á 
$4% quintal. 
E l de semilla de $3 .25 á $3 .30 qt. 
E l de canilla el viejo $5.85 qt. y 
el nuevo de $3.50 á $3.60 qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10.25 & 
111.50 
BACALAO—Halifax de $5.25 á $5.50 
quintal. 
E l robalo. — De $4-50. 
Pescada. — A $3.25. 
NORUEGO. — Se cotiza de $6.85 á 
$7.25. 
De Escocia. — De $6.25 á $6-50. 
C A L A M A R E S . —- Marcas corrientes de 
$3.50 á $3% . 
CAFO — Brasil y Venezuela de $21.7b 
& $22.75. 
O? Puerto Rico Mam» corrí Ante y búa* 
na de $24.50 á $25.50 quintal. 
Brazil y Venezuela á $22-75. 
Hacienda de $23.75 á $24.75. 
Del país de $21.50 á $22.50 
C E B O L L A S . — L a s del pais se cotizan 
de $3-50 á $3.76. 
Las de Canarias de $3.25 á $3.50. 
De Montevideo d $3-25 á $3.50. 
C I R U E L A S . — D e España: No hay ea 
plaza. De los Estados Unidos á $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de |g.5G ft 
¿11 caja de 84 emdias botellas 0 tarros. 
La cerveza Inglesa y alemana, y la 4b 
marca superior á $12 caja de 96 noffisa 
botellas. Cargando además el ImpueaU. 
Las marcas de más crédito se cotlsan 
y barriles habiendo otrad desde ?7% ie 
$12 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
álas botellas. Cargando más el Impues^. 
COÑAC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. E l español de 
$14% á $16.50 Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS-— Se cotizan ed $13% á 
$13 .25 quintal. • 
CHICHAROS — Se cotizan de $4.50 
á $5 quintal-
C H O C O L A T E S . — Según clase de Í1& 
i S30 aulntal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.50 á $1.65. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $4*4. 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 lao 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 á 
$7.75 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se cotiza de $2 á $2.10. 
, Del p a í s . — De $2.40 á $2.50. 
A V E N A . — L a Americana de $2.35 á 
$2.40. 
L a Argentina á $2. 
Afrecho. — Se cotiza á $2.20 qtl. 
apon — Kí '-.f .t" EstaaoE 'jaldos 
cotiza á $1.60 paca-
F R I J O L E S — D e Méjico de $4% á $ 4 ^ 
quintal. 
Los de Orilla—Redondos á $4-25 y los 
largos á $4.25. 
De Canarias. — No hay. 
Del país .— A $4.25 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $5.50 
GARBANZOS — De España de $4 á 
$8.00. 
De México, de $3.75 á $4 los chicos. 
De $5.50 á $6% los medianos. 
De $9% á $9% los gordos especiales. 
A $10.26 los monstruos. 
^ I N E B R A . — E l mayor conau*io se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% 7 el ga-
raafón de la de Amberes á $13.60 más 
tos sellos. 
L a holandesa se ofrece de 56% á 
$8.75. Cargando además los sellos eorrea-
pondlentea. 
HARINA —Cotizamos de §6.75 á $9.25 
saco. 
H I G O S . — L o s que hay en plaza se 
venden á $1 % caja. 
JABON. — De España á $7.20 quintal. 
Del país de $4 á 55.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libra». 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $11% quintal. Neto y 
Sisal á $10^2 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $12%. 
JAMONES.— Do España so venden 
de $26 á $29 quintal. Americanos de 
$13.50 á $21 quintal. 
L A C O N E S — L o s grandes á $4.50 doce-
na. Los chicos de $3.25 á $3.50 docena. 
L A U R E L . — A $6.50.-
L E C H E CONDENSADA. — Cotlztmot 
las marcas americanas de $4.40 á $6.75 c. 
* o lár»? í ; ,a Ins miarea^ couocidas. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
MANTECA. — Cotizamos de $14.50 á 
$14.75 quintal en tercerolas clase buena. 
L a cqmpuesta se vende de $10.35 á 
$10.50 la tercerola. 
E n latas desde $15% á $17% quintal 
bablendo marcas eapecialoo de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de Espafia de 
$31 á $38 quintal. Americanos $15% á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 A 
$44^ quintal. 
y mediana existencia á 35 centavos laa 
2¡2 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza de $6.50 5 
$7% qt. 
PIMIENTOS—Se cotizan de $2.25 los 
4¡4 y á $2.65 las mi. latas. 
PATATAS. —Del Canadá de $3.75 á $4 
Las de España á $1.35. 
Las del país á $2. 
Las Alemanas á $3.25. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 S 
$15.25 quintal. 
PASAS — A 11. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$20.50 á $21 quintal. 
Do Flandes: Nominal. 
S A L . — De los Estados Unidos, en gra-
no $1.75; molida $1.85. la fanega. 
Del país $1.50 en grano 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende dd 
$18 y $19 según tamaño de latas en acek 
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior ú.ú 
S4.75 k $ 5 ^ cala, nezún marca: Imonea* 
tos papados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 oaja. Otras marcas. $2.26. —^ 
InglPia. de SS.50 á %Á.1b Recún marcau 
TASAJO — De 24 r¡s. arroba al detall. 
TOCINO — De $.13.50 á $14.50. 
V E L A S — De Rocamora de $8 á $16 
según tamaño Del país á $15.60 7 | 7 . » S 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ? 
$61 pipa, con derechos para litros pagea. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 loa 4 
cuartos. Especl»! á $67. 
VINO SECO T D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y ^íclmo respectivamente' 
VINO NAVARRO. Eo estos vinw 
ha habido demanoa, oscilando los pnr 
oíos según marca de $65 ñ $71 pipa. 




31—Morro Castle, New Y o r k . 
31—tMonterey, Veracruz y Progreso 
1—La Navarro, Saint Nazalre. 
1—Buenos Aires, Cádi¿ y escalas 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
J — V . Rlsmarck, Hamburgo y escal . 
1— Jacob Brigrht, Amberes y esca la» 
2— Wittenberer, Bremen y escalas. 
2—Saratogra, New Y o r k . 
2—Alblngla, Tampico y Veracruz. 
2— Riojano, Liverpool y escalas. 
3— Chalmette, New Orleans. 
<—Miguel Gallart, New Orleans. 
5— -Galveston. Galveston. 
fi—Virginio, New Orleans. 
6— Gracia, Liverpool. 
7— México, New Y o r k . 
7—Mérida, Veracruz y Progreso. 
1—Monterey, New Y o r k . 
1—BxcelBÍor, New Orleans. 
1— F . Blsmarck, Veracruz y Tara-
pico. 
2— Buenos Aires, Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina, Veracmz 
2— L a Navarro, Veracruz. 
3— Wltteking. Crouña y Bremen. 
3—Alblngia, Coruña y escalas. 
5— Miguel Gallart, Canarias. 
6— Sar&toga, New Y o r k . 
6—Virginio, Canarias y escalas. 
Puerto ds la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 29: 
De Ta.mpa y escalas en 9 horas vapor ame-
ricano Olivettc capitán Phelan toneln-
ds 1678 con carga y 55 pasajeros ¿ G . 
I*awton Chllds y comp. 
Do Cárdenas en S horas vapor noruego 
Trold capitán Eversen toneladas 3247 
conazúcar é L . V . Place. 
C A L I D A S 
Día 28: 
Para Veracruz vapor a l e m á n Hermann. 
Día 29: 
Para Puerto Padre vapor a lemán Kydonia. 
P a r a Progreso vapor francés Guatemala. 
Para Pascagoula goleta inglesa Delta. 
Para Tampico y escalas vapor americano 
Olivette. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 29: 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldn y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A . E . Woodell. 
Para Delaware (R . W.) vapor noruego 
Trold por L . V . Place. 
Para Hamlnirgo y escalas v í a Vigo Coruña 
y Pill'ao vapor a lemán Albingla por H . 
y Ruí't h. 
Para Vt racruz , vapor francés L a Navarro 
por E . Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2 í : 
Para MoMla vaper noruego Times pot L . 
V . Place. 
3013 tal acó 
.22."> huacales legumbres 
23.061 id. pifias. 
Para V-ra'cru/, vr.por a l e m á n Hermann pDr 
E . Z imniñ imann . 
De (rjipMtO. 
Para Puerto Padre vapor a lemán Kydonl 
por L . V . Place. 
En lastre. 
Para Progreso vapor francés Guatemala por 
E . Gaye. 
De t r á n s i t o . 
Para Pascagoula goleta Inglesa Delta por 
J . Costa. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame. 
ricano Olivette. 
Sres. Errique Gómez — José A . Gugore y 
familia — Manuel Casas — .losé R . López 
— Alberto Barrote — Armando López — 
Augusto Fernando — Jun Gobedron — K:7l¡" 
JIo Suárez — R . J . Boya — C . Oyas — C . 
J . Moella — J . Mayol — Alberto Mayol — 
. G . Zundegul — M. E . Gállete — K - s-
Gonzáez — M. ^ I n t a — E?. Morales ~ J ' ^ -
nesto Fernández y familia — Ramón Mie-
ohe _ Cesar Ar.trince — D . Perdomo, — 
Germán Planas — Ceferino Rodríguez — 
Guíitavo Castillo — Luis Oonzále* — 
Qulros — M . Garabato — Luis Bianco — 
Modesta D í a z . 
DIARIO DE LA MARIKA—Edición In ta.rdf. — f̂avo 29 de 19031; 
H a b a n e r a s 
El honeñcio, efectuado anoche, de 
la genial trágica, señora Mimí Agu-
glia de Ferrau. la extraordinaria ac-
triz siciliana que viene deleitándo-
nos con su gran arte, culminó en una 
espléndida manifestación de simpatías 
de la sociedad habanera 
La sala del Nacional ofrecía un as-
pecto encantador, colmada ds fami-
lias distinguidas que son gala de la 
buena sociedad habanera. 
A no ser aquellas memorables ova-
ciones en honor de Tina di Lorenzo, 
no recuerdo otras tan entusiastas que 
las que anoche recibió la eximia trá-
gir-a. La cortina escénica fué levan 
tada innumerables veces para prodi-
gar á Mimí el tributo de la admira-
ción del público habanero. 
El palco presidencial estaba ocu-
pado por las bellas y encantadoras hi-
jas del señor Presidente de la Repú-
blica, señoritas Petronila, Manuelita 
y Xarcisa Gómez Arias. 
Con ellas estaba la distinguida se-
ñora Patria Tió de Sánchez de Fuen-
tes. 
Varios nombres de damas distin-
guidase recuerdo: 
Señora Marquesa de Larrinaga, 
Condesa de Loreto, Virginia Olavarna 
de Lobo, Joaquina Billimi de Angulo, 
Herminia Alonso de Rivero, Rosa 
Echarte de Cárdenas. Leopoldina Luis 
de Dolz, Herminia Varona de Cabe-
zas, Emma Castillo de Garmendía, 
María del Castillo de González de Ve-
ranes, Adolfina Longa de Delgado. 
América Willtz de Centellas, Florin-
da Fernández de Aranguren, Ana Ma-
ría Saavedra de Duplessis, Mercedes 
Romero de Arango, Adolfina Vignau 
de Cárdenas. Rafaela Fernández de 
Castro de Jacobsen, Angelita Benítez 
de Collazo. "Tula" Torralbas de Bos-
que. Luz Godínez, viuda de Diago, Se-
rafina Cada val de Alfonso, Georgina 
Serpa de Arnoldson. Muría Luisa Sán-
chez de Ferrara, "Renée" Molina de 
García Kohly, María Fabián de We-
ber, María Teresa Santos Fernández 
de Piñón, "Mammie" Betancourt de 
Betancourt, Emma Cabrera de Jimé-
nez, Loreto Pérez do Castellanos, 
Amelia Zúñiga de Alvarado, María 
Teresa Demestre de Armenteros, 
Amelia Castañer de Coronado, Euge-
nia Herrera viuda de Cantero, Espe-
ranza Cantero de Ovies, Georgina Gi-
quel de Silva. Eloisr Giquel de Ma-
vagliano. Gélida del Monte de del 
Monte, Hortensia Scull de Llórales, 
Micaela Mendoza de Carrillo, Emilia 
Coba -de Gutiérrez, Lolita Quintana 
de Angones, Sarah Miró de Amstrong. 
Y la respetable señora Modesta 
Sáez de Miró. 
Señoritas: Ofelia y Grazziela Eche-
varría, Conchita Gallardo, "Nena," 
" T e t é " y "Malula" Rivero, Grazzie-
11a y Hortensia Mavagliano, Margot y 
Elena de Cárdenas, " N a n i " y Emma 
Castillo Duany, Ana .María y Liaría 
"Teresa Vaklés Pagés, María Luisa Lon-
ga, Jsabelita y María Teresa Galbán, 
"Mal l i l l a" y ' " L i l y " Longa, Josefi-
na-Coronado, Adolfina Valdés Cante-
ro, ' 'Amalita" Alvarado, Zeida Ca-
brera, Alicia Gutiérrez. Claudina Mi-
mó, Rosita Cadaval Carmela y Liaría 
Teresa Ramírez, Ana Luisa Diago, 
Conchita Bosque, Celia Pellicer, Am-
paro Balivar, Serafina Valdivia, "Cu-
sita" y Matilde Pórtela. 
Y una señorita tan adorable y be-
llísima, como Emilia Ramírez. 
.Mimí Aguglia recibió regalos valio-
sísimos. 
Satisfecha debe estar la grandio-
sa actriz del homenaje de simpatías 
que le ha tributado l * Habana. 
Mañana en la "Matinée." se repe-
tirá "Nille Nitouche," y el monólo-
go de Dicenta: "Marinera." 
Auguro una gran concurrencia. 
tará preciosamente adornado con flo-
res y luces. 
Una de las "courts" de tennis ha 
sido convertida en salón de baile. 
El jardín " E l Fénix" es el encar-
gado de decorar aquel delicioso lu-
gar. 
La Comisión organizadora ha acor-
dado que no sea de rigor el "frac." 
Podrá irse de "smoking." 
Ella recibirá con esa prenda. 
" E l Progreso," de Jesús del Mon-
te, ofrecerá esta noche su baile de las 
flores en sus espaciosos salones de la 
Víbora. 
La orquesta de Pablo Valenzuela 
es la encargada de ejecutar el pro-
grama bailable. 
La animación que reina por asistir 
á esta fiesta. 
Se exigicá el traje de luto para asis-
tir. 
» # 
Celebra sus días hoy, el distingui-
do y muy apreciado señor Maximino 
Fernández Sanféliz, Presidente muy 
querido del "Centro Asturiano." 
Muy grato me es felicitarlo, deseán-
dole toda clase de dichas y venturas. 
# « 
En la Iglesia del Vedado, se vie-
nen celebrando las tradicionales "Flo-
res de Mayo," con gran brillantez. 
El coro está formado por un gru-
po escogido y selecto de aquella aris-
tocrática barriada, entre el que se en-
cuentran señoritas tan bellas y precio-
sas como Cerina Azcue, Galán, Cres-
po, las Batista y otras más, que no re-
cuerdo. 
El notabilísimo Maestro señor José 
Gogorza, el exquisito compositor, es 
el que dirige la parte artística de la 
fiesta, de la manera insuperable que él 
sabe hacerlo. 
Mañana, domingo, último día, la se-
ñora Altagracia Prieto de Miró, can-
taré el "Ave María," de Gogorza. y 
una preciosa "Despedida," también 
del citado Maestro. 
Mañana, por la noche, se despide la 
genial trágica con "La hija de Jorio, 
la tragedia de Gabriel D'Anunzzio. 
in«U*£ ANGEL MENDOZA. 
Casacas de Irlanda 
acabadas de recibir en 
L E P R 1 N T E M P S 
Obispo y Compostela. 
Telefono 9 4 9 . 
Mañana, domingo, se efectuará en 
la iglesia de Jesús del Monte la gran 
festirtidad que la Asociaeión Pontifi-
cia celebra para su inauguración. 
A tan importante acto religioso asis-
tirán las autoridades eclesiásticas do 
la diócesis y representa-ciones de las 
Cofradías y Congregaciones religiosas 
de Ja Habana, eoono testimonio de sa-
tisfiacción por el auge creciente de la 
meritísima Asociación, cuyos benefi-
cios espirituales son ostensiblemente 
ejemplares. 
La cerveza T I V O L I da sanare, da 
vigor, da belleza y produce á les qu« 
la toman excelente buen humor. 
nes de la semana y mil novedades 
útiles. "Actualidades" cada día más 
interesante con su información gráti-
ea y sus cuentos y ahascarrillos, trae 
un retrato del ex-presidente Castro on 
su hotel de Santander. " E l Cuento 
Semanal" se titula ahora "Hidalguía 
morisca." por Pedro G. Magro. "Los 
Contemporáneos" trae un bonito 
cuento de Eduardo Marquina titula-
do " E l secreto de la vida." 
Mañana llegarán las colecciones de 
" E l Liberal," " E l Imparcial," " E l 
"Heraldo," y las Modas del mes de 
Junio con figurines muy interesantes 
• 9 
t Mañana se efectuará el almuerzo 
de la "Colla de San Mus," en los jar-
dines de "La Tropical." 
A la una de la tarde. 
# 
• * 
El día 13 del próximo Jimio, se 
efectuará en el gran Teatro Nacional 
una gran fiesta, á beneficio del pre-
coz artista, niño Harry Ros, de quien 
se me dice mucho bueno acerca de 
sus condiciones artísticas. 
So combinará un ameno programa. 
Las encantadoras hijas del honora-
ble señor Presidente de la República: 
patrocinan esta fiesta benéfica que se 
dedica á costear los estudios al talen-
toso niño. 
la Asociación Pontificia celebrará 
grandes fiestas mañana en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Asistirá el flustrísimo señor Obis-
po, doctor Pedro González Estrada. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
* « 
En el Conservatorio Nacional de 
"Música, tendrá efecto esta noche una 
gran velada btUS ha organizado la 
hermosa y bella dmua Condesa de Le-
venhaupt, " n é c " Amelia Izquierdo. 
El programa, que ya publiqué ayer, 
es interesantísimo. 
Dará comienzo á las 8 v media. 
El "baile de los solteros." 
Se efectuará esta noche en el sim-
pático "Vedado Tennis Club." que es-
Hoy embarca en el vapor "Monte-
video," para New York, de tránsito 
para Europa, el poven y reputado 'le-
trado doctor Jesús Sarria, 
Algunos meses permanecerá el dis-
tinguido amigo ausente. 
Le deseo un feliz viapc y muchas 
venturas. 
* * 
Celebra hoy sus días la estimada 
y distinguida dama Luz Godínez, viu-
da de Diago. 
Reciba mi felicitación y mis votos 
por su dicha. 
• * 
Mañana harán su primera Comu-
nión varias alumnas del Internado del 
Colegio Franeés. en el Vedado, que di-
rige Mlle. Leonie Oliver. 
La ceremonia se celebrará en la Ca-
pilla del Colegio. 
Comenzará á las ocho y media de la 
mañana. 
Y esta noche se efectuará la penúl-
tima función de Mimí Aguglia. 
La obra elegida es "La Brutta." 
S A K T A R E L L I N A 
El público habanero 1c hizo anoche 
á la eminente actriz Mimí Aguglia 
•una brillante demostración de afecto, 
muy merecida por la insigne trágica 
que nos ha deleitado durante un mes 
con su arte incomparable. 
Muy brusco es el salto de La Brutta, 
por ejemplo, á Santareüina, obra bufa 
que sirvió para demostrarnos que el 
talento todo lo puede: Mimí nos pre-
sentó una Nannina encantadora de in-
genuidád y travesura amalgamadas; 
su actitud cuando sale vestida de cou-
yletista, fué un prodigio de verismo; 
Entre atronadores aplausos tuvo que 
repetir el couplet que cantó, adornán-
dolo con unos pasos-originales de bai-
le al final: nunca se ha visto sobre la 
escena coupletista de tal categoría; á 
nuestro lado exclamó una muy culta 
señorita: 
—Ni el género de varietés puede 
llegar á más. . . ni la insigne trágica á 
menos. 
No vamos á juzgar una obra bien 
conocida, á la que se ha privado en 
el arreglo al siciliano del encanto de 
su música inspirada, tierna á ratos y 
juguetona á veces. 
El haber ofrecido Mimí esa obra en 
su función de. gracia, i no habrá sido 
un rasgo de finísima sátira contra la 
mentalidad de nuestro público? Si es 
así, aplaudimos la última genialidad 
de la gran artista. 
Bongini se reveló como un notabilí-
simo actor cómico en el papel equiva-
lente al Fl&ridor; y Capelli-Uzzo en el 
suyo de comandante sin uniforme, es-
tuvo soberbio. 
En el monólogo Marinera, de Dicen-
ij ta, que nos pareció bastante prosáico 
al principio, nos sorprendió Mimí con 
su excelente pronunciación castellana: 
al. acabar de recitarlo, obtuvo estruen-
dosos aplausos y fué llamada á escena 
infinidad de veces. 
Entre los regalos que1 recibió la be-
neficiada, había uno tan valioso como 
artístico, de varios miembros distin-
guidos de la colonia italiana: consis-
tía en una rama de encina, con hojas 
do plata oxidada y bellotas de oro, en-
cerrando un magnífico estuche do piel, 
forrado con raso de los colores nacio-
nales de Italia. En tarjeta de plata, 
lucían los fae-símiles de las firmas de 
los donantes. Este regio regalo acre-
dita el buen gusto del señor Paglieri, 
en cuyo gran taller de joyería fué eje-
cutado primorosamente. 
Mimí Aguglia puede estar satisfe-
cha del éxito do su ácrata d'onore. 
P e r i ó d i c o s d e a c t u a l i d a d 
En "La Moderna Poesía," Obispo 
135, se han recibido los correspon-
dientes á la semana actual, figurando 
en primer término "Alrededor del 
Mundo," que trae muy curiosas notas 
sobre las estátuas de Madrid y otras 
cosas. "Los'Sucesos" con los críme-
i El te mira? ¡No lo mires! 
Amar es muy malo, niña, 
cuando la tela del traje 
no es de la filosofía, 
la gran tienda de -Neptimo y San Ni-
colás. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
La notable compañía dramática de 
Mimí Aguglia ofrece esta noche el in 
teresante drama (?n tres actos de Ru 
siñol, titulado La Fea. 
A petición de varias familias que 
asistieron anoche al beneficio de Mimí, 
mañana en. la matinée volverá á es-
cena la preciosa comedia SautareUina, 
obra donde la portentosa Mimí empa-
radizó anoche al público 
Por la noche nos dirá su adiós la 
eminente trágica siciliana con La Hija 
de Jorio. 
Es de esperar que como despedida, 
á las dos funciones con que cierra la 
temporaria la notabilísima trágica Mi-
mí Aguglia, acuda un público nume-
roso. 
A partir del día 2 del entrante mes, 
dará comienzo en el Nacional la tem-
porada de verano de cine y variedades, 
que bajo la dirección deF popular Ma-
nolo Saladrigas promete ser brillantí-
sima. 
Como debut se presentarán tres nú-
meros extraordinarios de gran atrac-
ción: Madon Ares, Renée Debauga y 
El perro que habla. 
Payret.— 
Las tres tandas que ofrece la empre-
sa de Payret están llenas de noveda-
des. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y el cuarteto 
que dirige Raúl del Monte pondrá en 
escena dos de sus mejores obras. 
Albisu.— 
El Tenorio, drama fantástico-reli-
gioso será puesto en escena esta noche 
por la compañía dramática que dirige 
d popular y notabilísimo prmer actor 
Gerardo Artecona. 
El Tenorio no necesita reclamos. Es 
una. de las obras que más gustan en 
Cuba y llevado á escena, como lo hace 
Artecona, con todo el aparato que re-
quiere, los admiradores del gran poeta 
español, pasrán esta noche un rato de-
licioso oyendo recitar á las huestes de 
Artecona los preciosos versos con que 
está matizada la obra. 
Gerardo Artecona, es un actor jo-
ven, bien parecido y elegante, condicio-
nas esenciales que se necesitan para 
ser el don Juan ideal que esta noche 
admiraremos y aplaudiremos en Albi-
su. 
Martí.— m 
La reaparición del gran duetto Les 
Trombetta, llevó anoche á Martí un 
público numerosísimo. 
El duetto, como siempre, fué aplau-
d idísimo. 
Esta .noche, además de estrenarse 
magníficas vistas cinematográficas, el 
duetto Les Trombetta cantará la pre-
ciosa canción cubana Giutrina y otras 
nuevas de su repertorio. 
Con un programa como el combina-
do por la empresa para hoy no duda-
mos que Martí esté de bote en bote. 
Salón Regio.— 
Se ha hecho de moda. 
Todas las noches acude un público 
tan numeroso com distinguido. 
Puede decirse que el Salón Regio es 
el punto de cita de nuestro mundo ha-
banero. 
Verdaderamente delicioso es el pro-
grama que ha combinado el amigo Ma-
cías, para distraer al distinguido pú-
blico que concurra este noche á cual-
quiera de las tres tandas que ofrece 
en su Regio Salón. 
En todas toma, parte la gentilísima 
Amalia Molina, que acompañada á la 
guitarra por el aplaudido profesor Vi-
cente Gelábert, cantará malagueñas y 
tientos con ese ángel, esa gracia y esa 
voz, que transporta al público á la 
amable tierra andaluza. 
Macías entiendo la brújula de ma-
rear y sabe presentar un espectáculo 
bu-eno, bonito y barato, las tres cosas 
que exige hoy el publico para favore-
cer á ima empresa cinematográfica. 
Durante las proyecciones toca la or-
questa de Vicentico Lanz. Anuncio su-
ficiente para llenar cualquier salón. 
Actualidades.— 
La hermosa Renée Debauga alcanzó 
anoche ruidosa ovación con sus pro-
vecciones lumínicas, espectáculo atrá-
cente que sigue llevando mucho públi-
co al afortunado saioncito de Ensebio 
Azcue. 
Los Petrolini, en sus nuevos núme-
ros, están graciosísimos y todas las no-
ches el público pasa un rato agradable 
con los trabajos que presentan los 
aplaudidos italianos. 
En la entrante semana debutarán 
nuevos artistas, entre ellos una baila-
rina notabilísima que ocupará el pues-
to de la Renée Debauga, quien pasa 
al Nacional. 
Esta noche programa escogido con. 
estrenos de películas y varietés cubier-
tos por la Renée Debauga, las Petroli-
na y la Bella Morita. 
Alhambra.— 
Dos obras del popular Villoch lle-
nan las tandas de la noche, va primero 
Matinée con regalos para caballeros y 
después Chelito en el Seborucal. 
Dos zarzuelas que siempre dan lle-
nos. 
Una caridad.— 
En un cuarto interior de la calle de 
Cuba número 118, vive, si vivir es, es-
tar en la última miseria, la pobre an-
ciana de 70 años, doña Ana Fernán-
dez viuda de Otero. 
Tiene una hija, que es la que podía 
ampararla, eniferma de gravedad. 
A las almas piadosas recomenda-
mos este caso desesperado. 
¡Una limosna, por amor do Dios! 
C O M U m C A B O S . 
E n e l H o t e l L a l \ & 
PARA HOY Y MAÑANA* 
Arroz con pollo. 
Bacalao á la vizcaína. 
Caldo gallego y 
OMlindrón. 
Se alquilan habitaciones esnl 
is y baratas. ^ 
7122 
. J t " } 
ANUNCIOS VAHIOS 
Clínica sifiliográfica 
D E LOS 
O r e s . R E D O N D o 
Y VAZQUEZ ^ 
Se admiten soccios i $ i inans , 
P Buenos Aires N. 1-Habana. 
ABOGADO Y ^ OTAItir» OTAKIO 
Habaaa BO, «-ntre Obispo y Obraots 
no T90. _ Habana 
4701 7)1. „ 
Lieerales v Oonservado res 
están conformes en que el Licor A 
Brea del Dr. González es el me*! 
pectoral, el mejor depurativo y J 
mejor tónico. Cura catarros, tos» 
asma, bronquitis é impurezas' de 3 
san gre 
Se vende en todas las boticas v 
prepara en la Farmacia "San 
calle de la Habana esquina á Lamp». 
rrlla.—Habana. 
C . 1535 
IMt. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades Hert'/o.sYi.y, las de es-
i ó m a g o é in tes t inos ; reunía 
d i n b é t e s , obesidad y anemia* 
(folleto gratis). Los médicos más emi' 
nenies me confian sus enfermos. 
DR. T R I P S I S ™ ! 5 
1511 IMjr. 
" R O N C E R A Y " 
Caffi y íteíanranl—Reina 53 M m 
Cubiertos con vino á 50 centavos. 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
c 5810 
K E I N A 53 
26-May S. 
C U B A C A T A L U Ñ A 
E n el saioncito de esta casa se congregan las damas 
de l a buena sociedad á deleitarse con los exquisitos 
helados y el sin r iva l B i s c u i t Glacé* 
C u b a C a t a l u ñ a . - G a l í a n o n ú m . 9 7 
c 1784 st-2n 
S A N T A C L A R A 
E L A B A N I C O 
P E I N T E M P S 
P A N A D E R I A 
S O L 3 9 . 
V I V E R E S F I N 
T E L E F O N O 3 2 8 7 . 
O S 
E N G E N E R A I , 
Eslvelia 1.34. Teléfono 1906. 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer suj 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quirtaria á propósito y recibir dlrectaraen. 
te los mármoleE de Carrara , todo de prlm». 
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes (or. 
mas y gustos á, precios barat í s imos . . 
Se envían precios por correo, de marmoles 
para muebles y trabajos de cementerio. 
C 1669 alt . ' 8t-13 
SE ALQUILAN 
Varias casas acabadas de fabricar con to« 
dos los adelantos, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño y todos los demás menesteres. Ce-
rro. Pinera entre Falgueras y Santa Catali-
na, aceras nuevas, módico alquiler, amplia 
azotea. Se informa en Galiano y DragoneJ 
" E l Oriente" á todas horas. L a llave en 1» 
bodega. 6782 alt . ít-L'í-ld-J 
r»OCTOR J U A N ANTKJA «' 
Especialista en la Terapéut ica Homeopi* 
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas grratll 
para los pobre-s. de 9 á 11 a. m. Consultal 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Teléfono 229. 
C . 1474 1M*. 
C A T E D R A T I C O J>3¡ L A ONIVERSIDAH 
BBONGÜÍOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OILKJy 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, 
los dias excepto los domingos. 
todos 
Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieruoá 
las 7 de la mafina. 
C . 1483 ' 1M"1 
nueyos, 2v> varas, para cualquier fS" 
tableciiuicnto. Mura l la 48. 
6SG8 4"2? 
Siguien'do nuestra costumbre establecida, ofrecemos los mejoren precios 
de plaza. 
Víveres frescos de la mejor calidad, vinos puros de las mejores mar-
café tostado diariameTito en la cas. casa. 
PAN SUPERIOR —Pídase nuestro Catálogo de precios. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
S A L Z A M E N D I Y M A R T I N E Z 
SOL 39 . T E L E F O N O 3287 
7044 3t-lip-27 
e l e s t i l o m á s m o d e r n o y • » e s 
| c h i c d e l a t e m p o r a d a . 
L o s h a y c o n V i o l e t a s , R o -
s a s , C l a v e l e s v C r i s a n t e m o s . 
E l a b a n i c o d e f l o r e s 
ú l t i m a n o v e i a d . 
G r a n s u r t i d o d e W a r a n d o l e s 
b o r d a d o s v c o n c e n e f a s b l a n -
c a s v d e c o l o r , d e s d e 6 6 c e n -
t a v o s . 
OBISPO Y COMPOSTELA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y GONFECGIGNES.-TEL. 949 
1722 
MUEBLES AL POR 
. PAEA MUEBLISTAS. SOLAMENTE 
A G E N C I A D E F A B R I C A S 
Se en t regan de ex is tenc ia en l a 
H a b a n a y se t o m a n pedidos para 
e m b a r q u e d i r e c t o de las f á b r i c a s 
á c u a l q u i e r p u e r t o de la I s la . 
PIDANSE CATALOSOS. 
N o v e n d e m o s á par t ioularea i 
T. E. Besosay Ca., Tte. Rev 22. E a l m 
n 
D R , E N R I Q U E 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
néreo. SIÍi ,s, hidroceles. Teléfono «'»' 




IMPOTENCIA —PERDIDAS S j * 
NALES. —ESTERILIDAD. - J*! 
N3ÜEEO.— SIFILIS Y HEKNIAS w 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1666 
C. l i l i l i l i - . 
£L TELESCOPIO 
S m R A F A E L 2 2 
Amistad» entre Agui la j 
Como era de esperarse 
brillantes resultados nlWfr?qfl4 . i * 
NETE DE OrTIOA. Inf]nldsistcin» 





científico de reconocer la 
Armaduras de ORO m ^ ^ M , 
vende sino ÍíJJ f r r crlst»-
Las de aluminio con los mism 
les, á $1.00. ara te*' 
Impertinentes y °e ¿ 0 ¿i 50. 
tros, elegantísimos, desde * 
El valor íntegro de q..Ijft 
mos. lo damos de sellos ae 
de $3.000 gratis." i 
C . 1550 
•el 
imponía y K****** DIARIO V K ^p—*» Xeaivate Bey ' 
